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This paper evaluates the effects of the Basic Subsidy Program provided to families with 
infants cared for in private day care centers. There has been a discrepancy in the price and 
quality level between public and private day care centers. Public day care centers which receive 
government support in their labor costs are able to maintain relatively higher quality at lower 
price than their private counterparts, while the majority of children are cared for at private day 
care centers. To reduce the gap of the price and quality of care between public and private day 
care centers by improving the quality and decreasing the price of private day care centers, the 
Basic Subsidy Program was introduced in 2006 to the private day care centers. The subsidies 
mainly aim to improve the quality and the accessibility of child care, and encourage mothers' 
labor supply. 
For this purpose, the provision of the Basic Subsidy Program imposed prerequisites to the care 
providers including minimum wage and four major insurances for teachers, and child-staff ratio. 
I examine whether the subsidies improve the quality of care, help mothers balancing work and 
family, and increase satisfaction with child care from mothers' perspective. Since the outcome 
variables that measure the quality of care are difficult to obtain, I instead use the input variables 
for quality production. Child-staff ratio, teachers' welfare, and care environment are considered. 
The relationship between these variables and the introduction of subsidies is examined.
The 2004 National Survey of Child Care and Education and the 2004 National Survey of Day 
Care Centers are used for the base data set. To reflect the outcomes after the Basic Subsidy 
Program, equivalent data sets for households and care providers are constructed by the KDI Data 
Analysis Unit. Using these nationally representative data sets, information regarding child care is 
collected.  
The findings show that the subsidies contribute to the quality of care improving the input 
variables of quality production. The welfare of teachers is improved, and the child-staff ratio 
significantly decreases. As a result, the usage of private day care centers greatly increases even 
though the price level rarely changes. However, mothers' satisfaction with child care are rarely 
affected by the subsidies. Although the subsidies with no eligibility criteria enlarge the recipients, 
the actual effects to increase maternal labor supply or to improve satisfaction is limited. Given 
this findings, I suggest some modifications of subsidies to raise the effectiveness of the subsidy 
program. 
보육보조금은 일반적으로 여성의 노동시
장참여를 용이하게 해주려는 것과 아동이 
양질의 보육 및 교육 환경에서 돌보아지는 
것을 돕는 목표로 지급된다. 본 연구는 보육
시설을 이용하는 영아가구에 보육료를 지원
하는 영아기본보조금의 효과를 살펴봄으로
써 영아기본보조금이 그 정책목표를 달성하
고 있는지 검토한다. 기본보조금이 2006년 
민간보육시설에만 도입되었고 유아는 제외하
고 영아에게만 지급된다는 준실험적(Quasi- 
Experiment) 설정을 이용하여 시설 측면과 
가구 측면의 효과를 분석한다. 분석 결과, 
보조금으로 인해 영아의 이용비중이 높은 
보육시설에서는 교사의 처우 및 시설환경이 
개선되는 등의 효과가 나타났으나 여성의 
노동공급에는 거의 영향을 미치지 않았고, 
수요자의 보육만족도에도 부정적 영향을 미
친 것으로 나타났다.
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Ⅰ. 도  입
정부의 보육보조는 일반적으로 두 가
지 구체적 정책목표를 달성하기 위해 추
진된다. 하나는 여성의 노동공급으로 인
한 기회비용을 줄여줌으로써 그들의 노
동시장활동을 돕기 위한 것이고, 다른 하
나는 아동이 적절한 보육환경에서 돌보
아질 수 있도록 보육서비스의 질을 향상
시키는 것이다. 이러한 정책목표를 달성
하기 위해 전통적 복지국가는 국가가 직
접 보육서비스를 제공하기도 하고, 영미
국가는 민간시장의 보육서비스를 감독하
고 저소득층에 대해 보육보조금을 지급
하기도 한다. 우리나라의 경우 정부가 운
영하는 국공립시설의 공급이 적고, 민간
시장에서 대부분의 보육서비스를 제공하
고 있으나 가격상한제나 국공립시설과의 
경쟁 등으로 인해 양질의 서비스를 제공
하는 데에 한계가 있었으며, 보육서비스
에 대한 규제 및 감독이 활발하지 못한 
등의 문제를 지니고 있었다. 이를 해결하
고 보육부담의 감소를 통한 저출산 문제
를 완화하기 위해 보육시장에 일련의 개
혁이 있었다.
본 연구는 보육시장에서 일어난 여러 
가지 변화 중 영아기본보조금의 효과를 
분석한다. 보육보조가 여성의 노동시장
참여에 어떠한 영향을 미치는가를 수량
화시키는 것과 보육보조, 보육서비스 및 
아동발달 간의 관계성을 파악하는 것은 
이미 오래전부터 연구자들의 관심의 대
상이었다. 보육과 노동공급 간의 연관성
에 대해서는 Heckman(1974)을 비롯하여, 
Michalopoulos, Robins, and Garfinkle 
(1992), Kimmel(1998), Ribar(1995) 등이 대
표적인 예인데, 이들은 여성의 보육비용
과 노동시장참여 간의 관계를 밝히고 보
육보조금이 여성노동참여에 긍정적인 역
할을 할 것임을 예상하였다. 우리나라의 
자료를 가지고도 김현숙․원종학(2004)과 
조윤영(2006) 등이 여성의 보육비용과 노
동공급 간의 관계를 통해 보조금이 미칠 
수 있는 긍정적 효과에 관해 보인 바 있
다. 하지만 보조금이 실제로 도입되었을 
때 이론적으로 예상되었던 기대효과가 나
타났는지 검증할 필요가 있다. 보육보조
라든가 보육환경 등이 보육서비스의 질에 
미치는 영향에 관한 연구는 Blau and 
Hagy(1998)와 Blau and Mocan(2002) 등이 
대표적인데, 우리나라에서는 연구된 바 
없다. 따라서 본 연구의 의의는 우리나라
에서는 처음으로 기본보조금이 여성의 노
동공급과 보육서비스의 질 등에 미치는 
영향을 파악하였다는 데에 있다.
기본보조금의 효과성을 파악하기 위해
서는 우리나라 보육시장의 현황에 대한 
이해가 필요하다. 첫째, 보육 및 교육 시
설의 구성을 살펴보면 만 0~2세의 영아 
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및 3~5세 유아의 보육은 놀이방 등 보육
시설에서, 만 3~5세 유아의 보육 및 교육
은 유치원 등 교육시설에서 이루어진다. 
둘째, 국공립시설1)의 경우 정부의 보조
금을 통해 가격이나 서비스의 질적 측면
에서 독점적 위치를 차지하면서도 취약
계층 보호 등 본래의 공적 영역을 담당하
기보다 민간시설과 동일한 수요자에 대
해 경쟁한다. 셋째, 민간시설은 정부의 
가격규제와 국공립시설 및 민간시설 간 
경쟁 등으로 인해 취약한 재무구조를 가
지고 있고 보육서비스의 질도 대체로 국
공립시설에 비해 열악하다. 이와 같은 상
황하에서 국공립시설의 기능 강화에 대
한 노력을 행하기보다, 민간시설에 보조
금을 지급하여 질을 향상시키되 가격을 
올리지 않는 방안이 모색되었는데, 그 결
과로 기본보조금이 도입된 것이다. 기본
보조금은 국공립시설과 같이 적정한 보
육환경을 유지하는 데 필요한 비용인 표
준보육비용을 바탕으로 표준보육비용과 
부모 가격부담의 차액만큼을 민간시설에 
지급하여, 민간시설이 가격을 올리지 않
고도 투입비용을 늘릴 수 있도록 하였다.  
기본보조금은 2006년 영아에 대해 우
선 도입되었고 유아에 대해서는 추후 도
입을 고려하고 있다. 영아기본보조금이 
민간시설에만 영향을 미치고, 영아를 둔 
가정에만 혜택을 줄 것이기 때문에 보조
금의 도입은 준실험적(Quasi-Experiment)
인 환경을 제공한다. 이와 같은 환경을 이
용하여 보조금의 효과를 파악하기 위해 
2004년에 실시된 ｢2004년 보육 실태조사｣
와 ｢2004년 보육․교육 이용 및 욕구 실
태조사｣를 이용하였으며, 보조금 도입 후
의 자료를 위해 2004년과 마찬가지의 
2007년의 시설조사 및 가구조사를 구축
하였다. 
이러한 자료를 이용하여 이중차감법 
및 삼중차감법을 통해 기본보조금의 효
과를 파악한 결과 영아가 많이 이용하는 
시설에서 보조금은 보육교사의 처우를 
향상시키고 환경을 개선하는 등의 효과
가 있었다. 하지만 이와 같은 개선에도 
불구하고 보육시설 이용가구의 만족도를 
향상시키는 데에는 한계가 있었다. 보조
금은 여성의 노동시장참여나 노동시간 
등에 긍정적인 영향을 미치지 못한 것으
로 나타났다. 이는 보조금이 전일제 보육
을 사용하지 않는 여성이나 일하지 않는 
여성에게도 동일한 혜택을 제공하기 때
문이다. 또한 보조금이 수요자에게 지급
되지 않고 공급자에게 지급되므로 가구
에 미치는 영향은 미미한 반면, 공급자 
수, 교사의 처우, 시설의 프로그램 등 공
급자 측면의 변화가 있었다. 
본 연구의 구성은 다음과 같다. Ⅱ장에
서는 보육시장의 구조 및 문제점들을 통
 1) 본 연구에서 국공립시설은 국공립 유치원, 국공립, 법인, 법인 외 단체에 의한 보육시설을 총괄하는 의
미로 정부의 인건비 보조시설을 총괄한다. 
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해 기본보조금의 도입 배경에 대해 살펴
보고, 기본보조금의 작동원리 및 지급원
칙 등에 대해 살펴본다. Ⅲ장에서는 기본
보조금 도입 전후의 데이터에 대한 설명
과 준실험적 환경을 통한 계량적 분석의 
틀을 제공한다. IV장에서는 계량분석의 
결과를 보여주고 그 정책적 함의에 대해 
논한다. V장에서는 위의 논의를 바탕으
로 정책개선안을 제시하며, VI장에서는 
본 연구를 끝맺는다.
Ⅱ. 보육시장 및 기본보조금 
1. 보육시장의 구조
2007년 현재 대부분의 유아는 시설을 
적어도 하나 이상씩 이용하고 있으며, 절
반 이상의 영아도 시설을 이용하고 있다. 
영유아 모두 이용할 수 있는 보육시설은 
설립주체에 따라 국공립, 법인, 법인 외, 
민간개인, 가정시설 등으로 나눌 수 있
다.2) 유아가 이용하는 시설로는 국공립 
유치원과 사립 유치원이 있으며, 유아는 
보육시설을 이용할 수 있으나 영아는 유
치원을 이용하지 못하도록 되어 있다. 이
들 중 가정시설은 소규모로 일반 가정환
경과 비슷한 보육환경을 제공하여 비교적 
영아보육에 특화한 시설이다. 그 외 시설
로는 문화센터, 놀이센터, 반일제 이상 학
원, ‘영어유치원’ 등이 보육 및 교육의 기
능을 담당하는 시설이라고 할 수 있다.3) 
이들 중 국공립 보육시설 및 국공립 유치
원의 경우 정부의 보조금이 투입되어 낮은 
가격으로 양질의 보육 및 교육 서비스 이
용이 가능하다. 하지만 2007년 현재 전국 
보육통계에 의하면, 보육시설 중 국공립시
설이 차지하는 비중은 약 14%에 불과하며, 
이들이 돌보는 아동도 전체 보육시설 이용
아동의 20% 남짓에 지나지 않는다. 
정부의 보조금을 지원받는 국공립시설
이 저소득층, 편부모 가정, 결손 가정 등 
취약계층 보호에 특화하였다면 정부의 
보조금이 국공립시설에만 지원되고 민간
시설에 지원되지 않는 것은 당연하게 받
아들여질 수 있다. 하지만 현재의 국공립
시설은 이들 취약계층 보호에 특화하기
보다 민간시설과 동일한 기능을 하고 있
으며 같은 수요자를 대상으로 경쟁하고 
있다. 따라서 정부가 국공립시설에만 보
조금을 지급하고 민간시장에 보조금을 
지급하지 않는 것이 불공정 경쟁으로 인
식되게 되었다. 여기에 덧붙여, 민간시장
이 스스로 질 향상을 꾀하여 경쟁력을 확
보해 나가는 데에도 한계가 있어 보인다. 
 2) 이들 외에도 직장보육, 부모협동 등이 보육시설의 범주에 들어가나 성격이 다르고 매우 소수의 아동만
이 이용하므로 본 분석에서는 제외시킴.
 3) ‘영어유치원’이라 불리는 시설은 유치원으로 등록된 시설이 아니므로 사설 학원이라고 볼 수 있다.
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<Table 1> Structure of Child Care Market
Using Child Care Facilities Not Using Child Care Facilities










경쟁력이 있을 만한 민간시설은 가격상
한에 부딪혀 양질의 보육서비스를 제공
하는 데에 한계가 있고, 그렇지 않은 시
설들은 가격상한이 아니더라도 경쟁에서 
살아남기 위해 장시간 낮은 가격에 돌보
아주는 것으로 경쟁자산을 삼는다. 그 결
과 일반적으로 민간시설이 국공립시설에 
비해 낮은 수준의 보육서비스를 제공하
면서도 가격은 낮지 않은 상태가 발생하
게 되었고, 당연히 국공립시설에 대한 수
요가 매우 높아지게 되었다.
보육시장에서 민간시설이 차지하는 비
중이 높은데, 이들의 서비스 질은 국공립
에 비해 열악하고, 국공립에 대해 과잉수
요가 존재하는 현재의 문제를 완화하면
서도 보육비용을 감소시켜 저출산 대책
으로 활용하기 위해 기본보조금이 도입
되게 되었다.
 
2. 기본보조금 및 관련 제도
위에서 언급하였듯이 기본보조금은 국
공립시설과 민간시설 간의 형평성을 맞
추기 위한 방향으로 제도 고안이 이루어
졌다. [그림 1]에 나타난 바와 같이 국공
립시설은 표준보육비용4)을 기준으로 보
육서비스에 대한 투입이 이루어진다. 국
공립시설은 정부가 인건비를 보조하므로 
부모부담금은 가격상한선에 맞추면서도 
양질의 보육을 제공할 수 있었다. 반면, 
민간시설은 가격상한선에 해당하는 부모
부담금에 맞추어 투입비용을 산출하므로 
투입 면에서 국공립시설에 훨씬 못 미치
고, 이로 인해 국공립보다 낮은 수준의 
보육서비스를 제공하게 된다. 표준보육
비용과 가격상한선의 차이는 아동의 연
령별로 상이하나 만 0세아의 경우가 가
장 커서, 2007년 현재 만 0세아의 표준
보육비용은 월 768,000원이나 가격상한
의 경우 월 361,000원으로 그 차이가 
 4) ‘표준보육료․교육비’는 각 연령별로 적절한 보육환경을 조성할 때 드는 비용을 산출한 것으로 박기백 
외(2005)를 바탕으로 조정한 값이다.
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Standard Costs
Income level
Public day care: subsidized labor costs(existing)


























[Figure 1] The Design of Child Care Subsidies
현저하다.5)
이와 같은 시설 간 차이를 극복하기 
위해 민간시설에도 국공립과 마찬가지 
액수의 기본보조금을 지급하는데, 인건
비 지원형식으로 하지 않고 아동별 지원
형식으로 지급한다. 즉, 민간보육시설을 
이용하는 아동당 표준보육비용과 가격상
한선의 차이만큼을 시설에 지급하여 주
는 것이다. 이를 통해 시설이 표준보육비
용을 기준으로 투입비용을 늘린다면 국
공립시설과 마찬가지의 보육서비스를 제
공할 것이라는 예측이 바탕이 되어 있다. 
이와 더불어 기본보조금 지급을 통해 민
간시설의 보육서비스를 제고하기 위해 
보조금 수령을 위한 여러 가지 전제조건
을 부여한다. 첫째, 기본보조금 지원을 
받으려는 보육시설은 보육교사 처우와 
관련된 조건을 준수해야 한다. 보육교사
의 처우를 개선하고 양질의 교사를 유인
하는 것이 보육시설 질 향상의 지름길로 
인식됨에 따라, 다음과 같은 조건이 우선 
만족되도록 하였다. ① 보육교사 전원이 
국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산재
보험 등 4대 보험에 가입하여야 한다. ② 
모든 교사에게 시․도지사가 정하는 보
육교사 최저기준 보수수준 이상을 지급
 5) 2007년 현재 민간시설 표준보육비는 국공립시설 표준보육비의 85%로 만 0세아의 민간시설 표준보육비
용은 653,000원이다. 2010년까지 민간시설의 표준보육비용이 국공립시설의 수준에 이르도록 계획되어 
있다.
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하여야 한다. 시․도지사는 민간보육시
설 보육교사의 최저기준 보수를 정하여 
시⋅군⋅구청에 통보하여야 한다. 보육
교사의 최저기준 보수는 국공립, 법인 등 
정부지원시설의 보육교사 보수수준을 감
안하고 지역여건을 고려하여 결정한다. 
③ 가격인상분의 50% 이상을 인건비에 
사용하여야 한다. 둘째, 시설 운영의 투
명성과 전문성 확보를 위한 규제가 전제
되어야 한다. 즉, 매월 보조금 신청 시 보
육시설재무회계규칙에 의거한 수입․지
출 항목별 총계금액을 재무회계프로그램
을 이용하여 전송하거나 직접 입력하여
야 한다. 또한 기본보조금 신청 보육시설
은 e-보육(표준행정정보시스템)에 의해 
아동 및 종사자 관리와 보조금 신청 등이 
이루어져야 한다. 셋째, 적절한 보육환경 
조성을 위해 교사 대 아동 비율을 준수해
야 한다. 영아에 대한 교사 대 아동 비율
은 만 0세아의 경우 1:3, 만 1세아의 경우 
1:5, 만 2세아의 경우 1:7이다.6) 기본보조
금과 국공립 인건비 지원이 전 소득계층
에게 동일하게 주어지며 시설에 지급되
는 보조금이라면, 영유아 차등보육료지
원은 수요자의 보육비용을 소득계층에 
따라 차등 지원하는 방안이다. 차등보육
료지원은 가격상한선을 기준으로 보육지
원율을 산정한 것으로 2006년 현재 법정 
저소득층 및 차상위 계층에 대해서는 
100% 지원하고, 도시근로자평균소득 50% 
이하인 3층에 대해서는 70%를, 도시근로
자평균소득 70% 이하인 4층에 대해서는 
40%를 지원하도록 되어 있다. 그 결과 
보육시설 이용아동 중 약 50%(46.6%) 정
도가 차등보육료 지원혜택을 받고 있다. 
이러한 차등보육료지원은 매년 그 범위
와 지원율이 조금씩 확대되고 있다(조병
구 외[2007] 참조). 
기본보조금을 통해 보육서비스의 질을 
향상시키려는 노력은 평가인증과의 연계
논의에서도 알 수 있다. 보육시설의 질에 
대한 관리․감독을 철저히 하여 보육시
장의 정보비대칭성 문제를 완화시키려는 
노력으로 2006년 평가인증사업이 도입되
었다. 아직 정책 초기라 평가인증을 통과
한 시설의 수는 그리 많지 않고 평가인증
에 참여하겠다고 신청한 보육시설의 비
율은 2007년 현재 32%이다. 평가인증제
도를 정착시키고 기본보조금과 보육시설 
질 향상의 연계를 강화하기 위해 기본보
조금을 평가인증통과시설에만 지급하는 
방안이 논의되고 있다. 평가인증과 같은 
보육서비스 관련 제도가 기본보조금과 
같은 시기에 도입되었기 때문에 평가인
증의 효과와 기본보조금의 효과를 분리
해 내는 것이 기본보조금 효과성 분석 시 
 6) 농어촌․도서․벽지 지역의 경우 교사 대 아동 비율 특례에 따라 교사 1인당 아동 수를 연령별로 만 0
세아 1명, 만 1, 2세아 2명, 만 3세 이상아는 4명까지 초과하여 보육할 수 있으나 특례 인정으로 초과된 
아동에 대해서는 영아 기본보조금을 지원하지 않는다.
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중요한 과제일 것이다. 
Ⅲ. 데이터 및 계량적 분석의 틀
1. 효과성 지표 및 자료
영아기본보조금을 실시하면서 정책당
국이 인식하는 정책목표는 네 가지이다. 
첫째, 보육시설의 질 향상이다. 앞에서 
보인 바와 같이 보육시설에서 투입비용
을 증가시켜 민간시설 보육의 질을 국공
립시설만큼 향상시킬 수 있으리라는 기
대가 있는 것이다. 둘째, 보육료 부담완
화이다. 향상된 보육서비스를 누리면서
도 가격상한이 오르지 않고 오히려 국공
립시설 수준으로 소액 감소하기 때문에 
보육료에 대한 부담이 완화될 것이라는 
것이다. 셋째, 보육시설의 질 향상과 완
화된 보육료 부담을 통해 영아보육 활성
화를 이루는 것이다. 2004년에 영아의 시
설이용률은 20%에 못 미치는데, 보육시
설의 질을 고려할 때 맡길 만한 곳이 없
다고 인식되어 영아의 시설이용률이 낮
았던 것으로 생각되었다. 하지만 보조금 
도입으로 인해 질적 향상이 이루어지면 
좀더 쉽게 영아를 보육시설에 맡길 것으
로 예상된다. 넷째, 영아를 시설에 비교
적 쉽게 맡길 수 있음에 따라 영아보육이 
절실한 근로여성의 욕구가 채워질 수 있
을 것이므로 이를 통해 여성의 노동시장
참여를 장려할 수 있을 것이다.
실제로 기본보조금이 이와 같은 정책
목표를 달성하였는지 살펴보기 위해 영
유아 보육시설 가운데 민간시설인 민간
개인과 가정시설에만 기본보조금이 도입
되었다는 사실과, 유아에 대한 보조금 도
입에 앞서 영아에 대한 보조금이 먼저 
도입되었다는 준실험적 설정을 이용한
다. 우선 기본보조금 도입 이전의 자료를 
위해 ｢2004년 보육 실태조사｣(이하 ‘2004 
시설조사’)와 ｢2004년 보육․교육 이용 
및 욕구 실태조사｣(이하 ‘2004 가구조
사’)를 이용한다. ‘2004 시설조사’는 2만 
5천개 남짓의 보육시설에 대한 전수조사
와 2,400개 시설에 대한 심층조사로 이루
어져 있다. 심층조사는 시설장과 보육교
사에 대한 설문과 조사원의 관찰기록으
로 이루어져 있다. 시설장에 대한 질문을 
통해 시설에 관한 기초정보, 교육프로그
램, 특별활동, 모든 보육교사의 자격증 
및 전공에 관한 정보 등에 대해 알 수 있
다. 보육교사에 대한 설문을 위해서는 각 
시설에서 가장 경력이 오래된 교사 한 
명이 대표로 교사 처우 등에 답하였다. 
마지막으로 조사원의 관찰에 의해 시설 
환경 및 안전관리 등에 대한 정보가 수
집되었다. 
‘2004 가구조사’는 13세 이하의 아동
을 둔 모든 가구에 대해 전국적으로 대표
성이 있는 표본을 추출하여 조사하였다. 
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total 28,792 1,585 1,617 896 12,772 11,922
% 100% 5.5% 5.6% 3.1% 44.4% 41.4%
sample












Note: standard errors are in the parenthesis.
<Table 2> 2007 Child Care Providers and Sample
 
기본적으로 이들 가구의 구성원, 인구
사회학적 특성, 소득 및 취업상태 등 경
제상황 등에 대해 조사하고 아동의 보
육․교육에 대해 상세하게 조사하였다. 
특히 아동이 보육․교육 시설을 이용하
는지 여부, 어떤 종류의 시설을 이용하는
지, 시설 이용 시 원장, 교사, 환경 등 여
러 항목에 대한 만족도, 보육․교육 비
용, 보조금에 대한 인지 등 여러 항목을 
조사하였다. 
‘2004년의 시설 및 가구조사’를 기본보
조금 도입 이전 자료로 활용하기 위해 기
본보조금 도입 이후의 2007년 자료를 
2004년 조사와 유사하게 구축한다. 2007
년 4월 현재 전국 보육기관의 수는 
29,566개로 2006년 영아기본보조금이 실
시된 이후 새로 생긴 시설이 전체의 16%
에 이르렀다. 이러한 시설들 중 60%가 
가정시설이고, 33%가 민간개인시설로서 
기본보조금 대상 시설이 90% 이상을 차
지함을 알 수 있다. 특히 가정시설은 타 
보육시설에 비해 영아의 이용률이 높고, 
이에 따라 보조금으로 인한 혜택이 크기 
때문에 새로이 시장에 진입하는 시설의 
수가 많다. ‘2007 시설조사’는 이와 같은 
전체 보육시설의 지역별․시설유형별 분
포를 고려하여 표본추출하였으며 표본 
수는 1,000개이다(표 2 참조).
‘2007 가구조사’ 역시 2004년과 동일한 
내용으로 구축하였으며, 전국적으로 대
표성을 갖는 표본을 추출하였다. 2004년
과 달리 영유아(만 0~5세)를 둔 가구만 
대상으로 표본추출을 실행해야 하는 현
실적인 어려움을 고려하여 조사원의 방
문조사가 아닌 인터넷 조사를 실시하였
다. 정보통신부(2007)에 의하면, 우리나라
의 인터넷 이용률에 대한 조사 결과, 2006
년을 기준으로 본 연구의 조사대상 응답
자 대부분이 속하게 될 20～40대 연령의 
인구 중 약 90%가 인터넷을 이용하고 있
는 것으로 보고되고 있다. 그렇지만 인터
넷 조사로 인해 생길 수 있는 대표성의  
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<Table 3> 2006 National Survey of Households and 2007 KDI Households Survey
Households with children under six
2006 National Survey 2007 KDI Survey
Mother's age 32.8 31.8
Mother's education
  High school grad. 52.4 51.5
  Junior college 20.4 20.6
  University and above 27.2 27.9
Mother's LFP 33.3 34.8
Total number of children 1.76 1.71
Number of children under six 1.27 1.27
문제를 해결하기 위해 지역별 대상 가구 
비중에 대한 기초적인 정보는 ｢2005년 
인구주택 총조사(센서스)｣의 만 5세 이하 
영유아 수를 기준으로 하여 표본을 추출
하였다. 여기에 덧붙여 ｢2006년 전국가계
조사｣를 통해 얻은 교육수준 및 소득 5분
위 기준 소득을 이용하여 표본 안에 각 
분위별 소득층이 포함되고, 표본의 인구
학적 특성이 전국가계조사와 비슷하도록 
가중치를 부여하여 조정하였다. 이렇게 
3,000개의 가구를 조사한 표본의 인구학
적 특성은 <표 3>에 나타난 바와 같다.
2. 기초통계량 및 기술적 분석
2004년과 2007년을 비교하여 시설 및 
아동조사의 기초통계량에 대한 기술적 
분석을 시도한다. <표 4>에 나타난 바와 
같이 2004년에 비하여 2007년에는 시설
을 이용하는 아동의 비율이 훨씬 늘었음
을 알 수 있다. 2004년에는 대다수의 영
아가 시설을 이용하지 않았던 것에 비해 
2007년에는 48.2%의 영아가 시설을 이용
하고 있으며, 유아의 경우 2007년에는 거
의 모든 유아가 시설을 이용하고 있다. 
보육시설을 유형별로 살펴보면 시설 이
용 유아 중 2004년에는 27.7%가, 2007년
에는 35.1%가 유치원을 이용하나 영아의 
유치원 이용률은 2004년 1.2%, 2007년 
3.7%로 매우 낮은 편이다. 한편 시설 이
용 영아 중 2004년 13.0%, 2007년 11.0%
가 가정시설을 이용하나 가정시설을 이
용하는 유아는 전체 시설 이용 유아의 
1.0% 정도로 매우 적다. 따라서 유치원은 
유아보육에, 가정시설은 영아보육에 주
력하고 있음을 알 수 있다. 원칙적으로 
영아는 유치원을 이용할 수 없으나 2007
년 시설 이용 영아의 3.7%가 유치원을  
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public 18.9 17.0 17.2 18.4 22.3 21.0
private 39.6 33.1 33.9 37.5 29.9 32.4
nursery homes 13.0 1.1 2.5 11.0 1.0 4.3
others
kindergartens 1.2 27.7 24.4 3.7 35.1 24.7
others 27.2 21.2 21.9 29.4 11.8 17.6
Note: The usage rate for each type of care providers is the percentage of the users among those who use any 
kind of non-maternal care.
 
  
이용한다고 보고해, 최근 원아모집 어려
움으로 인해 영아에까지 영역을 넓히기 
원하는 유치원의 수가 늘어나고 있는 추
세와 일치해 보인다. 문화센터, 반일제 
이상 학원, ‘영어 유치원’ 등 기타시설의 
경우 2004년에 비해 2007년에, 영아보육
에서 차지하는 비중은 비슷하나 유아교
육에서 차지하는 비중은 감소하였음을 
알 수 있다. 2007년에는 기타시설의 역
할이나 기능이 다양화되고 있는 가운데, 
유아의 경우 기타시설을 주 보육시설로 
이용하기보다 부수적(secondary) 시설로 
이용하는 빈도가 늘어나서일 것으로 보
인다. 
위와 같은 시설을 이용하는 가구의 아
동 일인당 총보육비 지출을 살펴보면 다
음의 <표 5>와 같다.7) 우선 유아에 비해 
영아의 보육비용 부담이 현저하게 더 컸
으나 2007년 들어 영유아 간 보육비 차
이가 다소 감소하였다. 영아는 시설을 이
용하지 않는 많은 경우에 대해 개인양육 
등의 서비스를 구입하기 때문에 시설이
용자에 비해 미이용 아동의 보육비 지출
이 더 많다. 반면 유아는 시설 미이용 아
동을 가정에서 돌보는 경우가 많을 것이
므로, 시설이용 아동의 보육비 지출이 더 
많다. 유아의 경우 보육시설 유형에 상관
없이 보육비 지출이 상당히 늘어났음을  
 7) 총보육비 지출은 아동이 시설을 다니며 지불하는 금액과 다른 부수적인 비용의 합으로서, 이용하는 시
설의 수가 여러 개인 경우는 모든 시설에 지불하는 값을 합하였고, 여기에 학습지, 개인양육 등을 추가
적으로 사용한다면 이에 대한 지출도 합하였다.
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<Table 5> Child Care Costs per Child by Type of Care
(unit: 1,000 won, %)
Total Costs per Child
2004 2007 increase
infants toddlers infants toddlers infants toddlers






































average 230 222 262 277 13.9% 24.8%
Note: The average monthly child care costs are presented in 2004 KRW.
알 수 있다. 영아의 경우 가정시설이용 
아동의 보육비 지출이 현저하게 늘었
다.8)
3. 분석의 틀
가. 보육시설 관련 분석
기본보조금의 주요 목적 중 하나는 교
사의 처우를 개선하고 그 결과로 보육의 
질적 향상을 꾀하는 데 있다. 비록 정책
당국이 보조금의 사용내역을 추적하여 
어느 항목에 얼마만큼 쓰이는지 확인하
고 있지는 않으나 보조금 일부를 인건비
로 사용하도록 권고되고 있고, 교사의 처
우를 개선해 주는 것이 보육의 질을 높이
는 지름길이라는 데에 정책입안자들이 
동의하는 바이어서 기본보조금이 교사의 
처우를 얼마만큼 개선시켰는지 살피는 
것이 기본보조금 효과를 파악하는 가장 
중요한 항목이라 할 수 있겠다. 이 외에 
보조금과 더불어 정책당국이 실시한 평
가인증제도, 보육교사 자격증제도, 시설
안전에 관한 규정 등 여러 제도의 혜택이 
시설의 프로그램 및 시설 환경, 시설 운
영 등에 영향을 미쳤을 것이다. 이와 같
은 제도의 영향을 모두 보조금의 혜택이
라 보기는 어려울 것이나 보조금이 없었
을 경우 각 시설이 위의 규제를 준수하였
을지도 의문시되는 사항이다. 따라서 위
의 각 규제가 국공립시설과 비교하여 민
간개인 및 가정 시설에 비대칭적으로 더 
 8) 유치원 이용 영아의 보육비 지출도 현저하게 늘었으나 앞에서 살펴본 바와 같이 유치원 이용 영아의 수
가 매우 적기 때문에 전체를 대표하는 값으로 보기 어렵다. 
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많은(적은) 효과를 나타내었다면 이를 기
본보조금의 효과라고 해석하였다. 
위의 항목에 대한 분석을 위해 다음과 
같은 회귀방정식을 고려해 볼 수 있다.  
  ′ 
∙ ∙  
                                (1)
여기서 는 보육시설을, 는 연도를 나
타내는 것으로 는 분석의 대상이 되는 
종속변수의 각 유형과 시간에 따른 값을 
의미한다. 분석에 이용되는 유형은 국공
립, 민간개인, 가정시설로 나뉘고 시간
은 2004년과 2007년의 두 해가 사용된다. 
기본보조금이 2006년에 도입되었으므로 
2004년의 값은 보조금 도입 이전의 값을, 
2007년의 값은 보조금 도입 이후의 값을 
나타내며, 보조금은 민간개인과 가정시
설에만 지급되므로 시설유형은 보조금 
수령 여부를 반영하게 된다. 이때, 
와 은 각각 민간개인시설과 가정시
설을, 는 2007년을 나타내는 더미변
수를 의미하며, 기본보조금 도입의 효과
는 각 시설에 시간의 더미를 곱해준 변수
(interaction)에 대한 계수(coefficient)에 반
영되게 된다. 즉, 우리의 주요 관심계수
는 보조금이 가정시설에 주는 효과인 
과 민간개인시설에 주는 효과인 에 반
영된다. 
주요 설명변수( )로는 각 시설 교사
의 평균 경력과 경력의 제곱, 교육수준, 
자격증 종류, 시설장의 경력과 학력, 시
설의 임대 여부와 규모를 포함하였다. 또
한 각 지역의 서로 다른 특성을 반영하기 
위해 15개 광역자치구의 더미변수, 소재
지역의 크기, 각 지역의 실업률, 주변생
활 수준 등이 포함되었다. 주요 종속변수
는 앞에서 설명한 바와 같이 교사의 처
우, 프로그램 및 시설환경을 반영하는 변
수에 대해 분석하였다. 
나. 영유아 가구 관련 분석
 
영유아 가구데이터를 이용하여 기본보
조금이 영․유아 가구에 미치는 영향에 
대해 항목별로 분석한다. 영아기본보조
금이 영아 자녀를 둔 가구의 변수(예를 
들면, 모의 노동시장참여 여부)에 미친 
영향을 살펴보기 위해 다음의 회귀분석
식을 고려한다. 분석에 이용되는 유형은 
영아를 둔 가구, 영아 없이 유아만 둔 가
구로 나뉘고, 시간은 2004년과 2007년의 
두 해가 사용되며, 시설은 보조금을 받는 
민간개인과 가정시설 그리고 보조금을 
받지 않는 시설로 나뉜다.9) 기본보조금
이 2006년에 도입되었으므로 2004년의 
 9) 보조금을 받지 않는 시설은 기본보조금의 대상은 아니나 이미 보조금을 공급받고 있었던 국공립시설과, 
기본보조금의 대상도 아니고 정부에서 전혀 보조를 받지 않는 반일제 이상 학원, 문화센터 등의 기타시
설이 모두 포함된다. 이들의 시설유형 역시 설명변수에 포함된다.
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값은 보조금 도입 이전의 값을, 2007년의 
값은 보조금 도입 이후의 값을 나타내며, 
보조금은 영아를 둔 가구를 대상으로 보
육시설을 이용하는 경우 적용되므로 가
구유형은 보조금 혜택 가능 여부를 반영
하게 되고, 마지막으로 시설유형은 보조
금의 혜택을 실제로 받는 시설 이용가구





∙∙                                 (2) 
여기서 는 영아/유아의 가구를, 는 보
육시설 유형을, 는 시간을 나타내는 것
으로 위와 마찬가지로 는 영아가
구를 나타내는 더미, 은 민간개인 
및 가정을 나타내는 더미, 는 2007년
을 나타내는 더미변수를 의미한다. 여기
서 세 개의 더미변수의 곱은 2004년과 달
리 2007년에, 유아가 아닌 영아에, 다른 
보육시설이 아닌 민간개인시설 및 가정
시설을 이용하는 아동가구에 미치는 영
향을 반영하는 것으로 기본보조금의 효
과를 나타낸다. 
IV. 분석 결과
1. 보육시설 관련 분석
가. 교사 처우
앞에서 언급한 대로 교사의 처우를 향
상시켜 주는 것은 보육서비스의 향상으
로 직결된다고 여겨지므로 기본보조금을 
지급할 때에도 교사의 처우를 향상시키
는 것을 조건으로 하고 있다. 보육교사에 
대해 4대 보험에 의무적으로 가입해야 
하고, 최저임금 이상으로 교사의 임금을 
올리며, 단가상승의 50% 이상을 인건비 
지원에 사용해야 한다는 것이다. 이와 같
은 전제조건을 포함하여 기본보조금이 
교사의 처우를 증진시켰는지 살펴보기 
위해 교사의 실질임금(2004년 불변가격), 
실질근로시간, 초과근무수당 지급 여부, 
교사의 보수교육 수강 여부, 출산 휴가 
시 대체교사 채용 여부, 교사가 직면한 
가장 큰 문제가 재정 관련 문제인가에 대
한 답 등을 분석하였다. 
교사 임금에 대한 기본보조금의 효과를 
추정하는 회귀분석에 대한 결과는 다음 
<표 6>과 같다. 회귀분석 결과 임금 평균
은 월 89만원으로 시간에 따른 물가변동
을 반영하였을 때 2004년에서 2007년 사
이에 실질임금은 약 2.6% 증가한 것으로  
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experience 0.229***(0.003) large city
-0.022
(0.023)
experience squared -0.001***(0.000) medium city
-0.020**
(0.008)
years of schooling 0.001(0.003) high level
-0.002
(0.006)
major(child care) 0.001(0.012) principal's edu(high)
-0.004
(0.009)
major(child edu) 0.033***(0.011) principal's edu(college+)
-0.013
(0.009)
certificate 1 0.102***(0.016) principal's experience 
0.002***
(0.001)
certificate 2 0.039***(0.015) own
0.026***
(0.006)
certificate, child edu 1,2 0.073***(0.020) size 21~79
0.098***
(0.018)
unemployment 0.069***(0.015) size 80 +
0.137***
(0.019)
private -0.282***(0.010) nursery home
-0.272***
(0.020)






N 2,955  0.591
Note: * , ** , *** indicates 10%, 5%, and 1% significance, respectively. 
Local dummies are included but not shown here.
나타났다. 개인의 인적자본을 나타내는 
변수의 효과는 다음과 같다; 경력이 높아
질수록 급여는 증가하나 증가율은 감소
한다; 다른 전공에 비해 유아교육을 전공
한 교사일수록 급여가 3.3% 정도 유의하
게 높은 수준을 보인다; 자격증이 없거나 
기타 자격증을 소유하는 것에 비해 보육
1, 보육2, 유치1, 2 자격증을 소유한 교사
가 평균적으로 각각 10.2%, 3.9%, 7.3% 
높은 급여를 받는 경향이 있다; 경력이나 
자격증을 고려하고 나면 교사의 학력, 즉 
고졸이냐 대졸이냐는 평균적으로 급여에 
거의 영향을 미치지 않는다; 또한 일반적
으로 시설장의 경력이 오래되었고, 자가 
소유의 보육시설을 운영하고 있으며, 시
설의 규모가 클수록 교사의 급여가 높다. 
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그 외에, 15개 광역자치단체에서 서울에 
비해 14개 지방이 모두 교사의 임금이 낮
은 것으로 나타났다.
교사의 급여는 시설에 따라 매우 큰 
차이를 보이고 있다. 교사의 교육, 경력 
및 자격증 등을 감안하더라도 민간개인
의 월평균급여는 국공립에 비해 28% 낮
고, 가정시설의 경우는 27% 낮은 것으로 
나타났다. 이 상황에서 영아기본보조금
의 도입은 가정시설 교사의 급여를 3.9% 
유의미하게 증가시키는 것으로 나타났다. 
민간개인시설의 교사급여는 기본보조금
에 의해 유의미하게 늘었다고 볼 수 없
다. 영아기본보조금의 도입으로 상대적
으로 영아보육을 주로 담당하고 있는 가
정시설에서 교사급여의 개선이 이루어졌
다고 볼 수 있다. 
기본보조금이 임금으로 표현되지 않는 
교사의 다른 처우 향상에 도움을 주었는
가를 보기 위한 회귀분석의 결과는 <표 
7>에 표시되어 있다.10) 보육시설에 대한 
조사항목 중 각 시설에서 경력이 가장 오
래된 교사 한 명을 골라 시설의 교사 처
우에 관한 추가질문에 응답하도록 하였
는데 그 결과로 얻어진 자료를 사용하였
다. 먼저, 근로시간은 근로의 강도 등을 
반영하여 교사의 처우를 측정하는 변수
라고 볼 수 있다. 다른 변수로는 초과근
무수당 지급, 보수교육 수강, 출산 휴가 
시 대체교사 고용 여부, 교사가 직면한 
어려움 중에서 재정 관련 문제가 가장 시
급한 문제라고 대답한 것 등을 이용하여 
회귀분석을 실시하였다.11) 국공립시설과 
비교하였을 때 민간개인시설의 보육교사
는 초과근무수당을 제공받거나 보수교육
을 받을 가능성이 낮고 보육시설의 당면 
문제 중 재정 관련 문제가 어렵다고 답할 
확률이 많았다. 가정시설은 국공립시설
에 비해 근로시간이 통계적으로 유의하
게 길었으며 이에 따라 초과근무수당을 
지급할 확률 역시 높았다. 하지만 가정시
설은 민간개인시설과 마찬가지로 국공립
시설 보육교사에 비해 보수교육 확률이 
낮았다. 국공립시설과 비교하였을 때, 민
간개인시설과 가정시설은 보수교육 참여
확률이 16.7~17.8%p 낮은 것으로 판단할 
때, 교사에 대한 임금이 낮고 교육에 대
한 강조도 낮은 것으로 보인다. 영아기본 
10) 이들 회귀방정식에 사용된 자료의 관측개수(N)는 각각 조금씩 다르다. 우선 초과근무수당 지급 여부는 
교사에게 질문하였으나 시설에 관한 문항으로 전체 시설 3,364개 중 일부 무응답을 제외한 3,298개의 자
료가 사용되었다. 반면 보수교육 수강과 재정 관련 문제의 응답은 교사 개인의 의견을 반영한 것으로 응
답한 교사만을 대상으로 각각 2,900여개의 자료를 사용하였다. 마지막으로 출산휴가 시 대체교사 고용 
여부는 아예 출산휴가가 없거나 출산휴가를 사용한 예가 없는 보육시설이 존재하므로 해당사항이 없는 
시설을 제외하고 나머지 1,081개의 자료에 대해 회귀분석하였다. 
11) 교사가 직면한 어려움의 다른 답으로는 육아 관련, 프로그램 관련, 행정/사무 관련, 동료교사 관련, 학부
모 관련, 시설장 관련, 개인적인 문제 등을 어려움으로 지적하였다. 이들 중 재정 관련 문제가 어렵다고 
답한 것을 교사 처우와 관련 있는 변수로 간주하였다.
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N 2,927 2,971 2,922 1,081 2,915
Note: * , ** , *** indicates 10%, 5%, and 1% significance, respectively. 
Local dummies are included but not shown.
보조금 도입에도 불구하고 이들 교사처
우에 관한 변수는 크게 변화하지 않아, 
영아기본보조금이 영아보육에 주력하는 
가정시설 보육교사의 임금을 조금 상승
시킨 것 외에 교사 처우에 큰 영향을 미
친 것으로 보이지는 않는다. 
나. 교사 대 아동 비율 및 보육 
프로그램
발달심리학자들 ( D e v e l o p m e n t a l 
psychologists)은 보육교사와 아동의 소통
(interaction) 상태, 아동이 처한 환경, 교육
프로그램(curriculum), 활동(activities) 등이 
아동발달에 적합한 환경인가 여부가 보
육의 질을 반영하는 지표라고 한다(Blau 
and Mocan[2002]). 궁극적으로 보육서비
스의 질은 보육서비스의 수혜자가 되는 
아동의 인지능력(cognitive)적 발달상황으
로 측정될 수 있다. 미국의 저소득층 아
동을 대상으로 하는 교육 프로그램인 헤
드 스타트(Head Start)는 프로그램 참여가 
중장기적으로 아동의 발달상황, 진학, 임
금수준, 범죄율 등 여러 가지 성과에 어
떠한 영향을 미치는지 분석한 바 있다 
(대표적인 예: Garces et al.[2002], Currie 
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and Neidell[2007]). 이와 같은 특정 프로
그램뿐 아니라 보육시설을 이용하는 것
이 일반적으로 아동의 언어, 심리, 인지 
능력에 어떠한 영향을 미치는지 시설 특
성별로, 부모의 가구 소득과 노동시장 참
여 등 다각적인 통제하에 평가하는 
NICHD Study 역시 보육서비스의 질과 
아동발달상황을 지속적으로 점검함으로
써 보육서비스 개선에 도움을 준다.12) 하
지만 종종 아동의 발달상황이라든가 보
육교사의 태도 등은 단순한 설문조사만
으로는 측정하기 어렵기 때문에 보육의 
질을 간접적이나마 반영할 수 있는 지표
를 사용한다. 교사 대 아동 비율, 반 정원
의 크기, 보육교사에 대한 교육 등이 그 
예이다(Powell and Cosgrove[1992]). 이들 
변수들이 실제로 아동의 발달상황과 밀
접하게 연관되어 있는지, 보육의 질을 반
영하는 적합한 지표인지에 대해서는 논
란의 여지가 있으나(Blau[1997, 1999]), 적
어도 보육시설의 질을 결정하는 보육비
용의 투입과 밀접한 연관이 있으므로 널
리 쓰이는 이들을 사용하도록 한다. 
기본보조금을 통해 보육의 질을 향상
시킬 만한 투입이 늘어났는지 살피기 위
해 영아반의 교사 대 아동 비율, 특별활
동 프로그램, 영유아 및 교사대상 교육 
등을 검토하였다. 영아반 교사 대 아동 
비율은 교사 일인당 돌봐야 하는 아동의 
수를 의미한다. 시설의 특별활동은 별도
의 수강료를 받고 운영하는 미술, 음악, 
체육, 과학, 수학, 한글, 외국어, 컴퓨터, 
놀이, 기타 프로그램을 의미하는 것으로, 
이들 중 두 개 이상의 유료 특별활동을 
실시하는 것을 종속변수로 하였다. 영유
아 및 교사 대상의 소방, 교통, 기타 교육
은 각각 연 4회, 4회, 3회 이상인 경우를 
각 교육의 실시 더미변수로 간주하고, 이
들 교육을 하나라도 실시하는 것을 나타
내는 변수를 종속변수로 하였다. 기본보
조금이 이들에게 미쳤을 영향은 <표 8>
에 나타나 있다. 
일반적으로 보육 및 유치교사 자격증
을 지닌 교사비중이 높아질수록 교사 일
인당 맡는 영아의 수가 늘어났다. 또한 
보육시설의 규모가 아동정원 80명 이상
의 매우 큰 시설에서 교사 대 아동의 비
율이 높아짐을 알 수 있다. 민간개인시설
은 0.54명, 가정시설은 0.86명만큼 국공
립시설에 비해 교사 한 명이 돌보는 영
아의 수가 많은 것으로 나타났다. 2004년
에서 2007년 사이에 교사 대 아동 비율
의 의무규제가 강화되면서 교사 한 명이 
돌보는 영아의 수는 평균적으로 약 2.2명  
12) NICHD는 the National Institute of Child Health and Human Development의 약자로서 NICHD Study는 이들
이 종합적으로 구축한 보육 관련 자료를 이용한 보육 및 아동발달에 관한 연구이다. 이들 자료는 영아, 
유아, 초등학생, 14~15세 아동에 이르기까지 각 발달과정별로 구축되었으며, 이 자료를 이용하여 연구소, 
학계, 정책입안자 등이 연구 결과를 만들어 내고 있다.
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<Table 8> Effects on Child-staff Ratio and Curriculum
dependant variables
Marginal Effects

























































































































































































Note: * , ** , *** indicates 10%, 5%, and 1% significance, respectively. 
Local dummies are included but not shown.
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감소하였다. 여기에 기본보조금의 혜택을 
가장 많이 본 가정시설은 평균 1.02명 추
가적으로 감소한 것으로 나타났다. 그 결
과 2007년에 가정시설의 영아교사 일인당 
영아 수는 국공립시설에 비해 적은 것으
로 나타났다. 또한 보육교사 자격증이 있
는 교사가 많은 시설일수록, 시설규모가 
클수록 특별활동 프로그램이 잘 되어 있
는 것으로 나타났다. 2004년과 2007년 사
이 영유아 및 교사를 대상으로 소방, 교
통, 기타 교육을 실시하는 시설이 증가하
고 있음이 드러났다. 유형별로 살펴보면 
민간개인시설이 국공립에 비해 특별활동
을 두 개 이상 실시할 확률이 약 8.9%p 
높고, 영유아와 교사에 대한 교육실시 확
률은 각각 20.0%p와 11.0%p 낮은 것으로 
나타났다. 가정시설의 경우 국공립과 비
교하였을 때 특별활동을 두 개 이상 실시
할 확률은 통계적으로 그리 다르지 않으
나 영유아 및 교사에 대한 교육실시 확률
은 각각 16.4%p와 14.3%p 낮은 것으로 나
타났다. 기본보조금 도입의 결과 영아기
본보조금의 혜택을 가장 많이 보는 가정
보육시설의 경우 특별활동을 두 개 이상 
실시할 확률이 17.9%p 증가하였고, 교사
대상 교육을 적어도 연 3회 이상 실시할 
확률이 14.3%p 늘어난 것으로 나타났다.
다. 요약 및 정리
보육시설(국공립, 민간개인, 가정시설)
에 대한 자료를 이용하여 영아기본보조
금의 도입이 보육시설의 질에 미치는 영
향을 살펴보고자 하였다. 영아기본보조
금의 대상이 되는 민간개인과 가정시설
을 보조금 대상이 아닌 국공립시설과 대
비하였을 때 보조금 도입 전후로 이들 기
관에 어떠한 변화가 있는지 검토함으로
써 보조금의 혜택을 파악하고자 하였다. 
보육시설의 질을 측정할 수 있는 지표로
서 교사에 대한 처우와 프로그램 및 환경
을 설정하였다. 우선 교사에 대한 처우로 
임금, 근로시간, 교사교육, 대체교사 채
용, 추가근무수당, 재정 관련 문제에 관
한 인식 등을 검토하였다. 영아기본보조
금의 결과 수혜시설 중에서도 영아보육
에 주력하는 가정보육시설에 어느 정도 
영향이 있는 것으로 나타났다. 다른 변수
에 비해 임금상승효과는 통계적으로 뚜
렷하여 영아기본보조금이 가정시설 보육
교사의 임금을 소액 상승시키는 것으로 
나타났다. 프로그램에 대한 영아 기본보
조금의 효과를 살펴본 결과 가정시설에 
대해서는 약간의 개선이 있었던 것으로 
평가되며, 특히 교사 일인당 아동 수가 
유의미하게 감소한 것으로 나타났다. 그 
외에 환경 측면에서의 보조금 효과는 거
의 없는 것으로 드러났다.
요약하면, 시설 측면에서 기본보조금
의 효과는 가정시설 교사의 급여 인상, 4
대보험 가입률 증가, 교사 대 아동 비율 
감소 등이 대표적이다. 그렇다면 급여의 
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3.9% 증가, 4대 보험 가입률 증가, 교사 
대 아동 비율의 감소가 전체 보조금 지급 
액수 대비 어떤 의미를 지니는가 살피기 
위해 다음과 같은 계산을 할 필요가 있
다. 가정보육시설의 월평균 급여는 기본
보조금 없이 월 75만원(log 4.32)이었는데 
여기서 시간에 따른 상승효과 2.6%를 고
려하고 기본보조금에 따른 효과 3.9%를 
반영하면 월 80만원으로 2007년 가정시
설의 월평균 급여가 된다. 여기서 기본보
조금의 효과는 가정시설에 종사하는 교
사의 월평균 급여를 약 2만 9천원 증가시
키게 한 것이다. 여기에 기본보조금 수혜
조건으로 4대 보험에 의무적으로 가입하
도록 되어 있는데, 시설장의 보고에 의하
면 가정시설의 경우 2004년 4대 보험 가
입률이 24.1%에서 2007년 95.9%로 올랐
다.13) 4대 보험으로 사업주에 의해 지급
되는 비용이 월급여의 약 8.2%라고 한다
면, 월 80만원을 기준으로 하여 교사당 6
만 4천원이 오른 것이라고 할 수 있다.14) 
각 시설에서, 교사의 임금은 돌보는 아
동의 연령에 크게 상관없다는 가정하에 
평균 교사임금을 교사 일인당 영아 수로 
나누면 영아 일인당 교사비용을 산출할 
수 있다. 2004년에는 평균 교사임금을 사
용하고, 2007년에는 평균 교사임금에 4대
보험 가입으로 인한 인상분을 일괄적으로 
추가하여 영아 일인당 교사비용을 산출하
면 2004년 15만원, 2007년 20만 4천원으
로 영아 일인당 교사비용이 최대 월 5만 
4천원 가량 증가한 것으로 나타났다.15)  
한편, 가정시설에서 2007년 교사 한 명 
당 돌보는 영아의 수가 평균 5.04명이고, 
한 시설에서 평균적으로 1세 이하를 7.17
명, 2세를 4.96명 돌보므로, 월평균 지급
되는 기본보조금 액수를 아동 수로 가중
평균하면 아동 일인당 10만 7천원으로 
환산할 수 있다.16) 따라서, 보조금으로 
인해 추가로 지급된 10만 7천원 가운데 
최대 5만 4천원은 교사의 처우를 개선하
는 데에 사용된 것으로 보인다. 가정보육
13) 4대 보험 가입 여부에 대한 시설장과 교사의 응답 간에는 차이가 있다. 특히 가정시설의 경우 응답 간 
차이가 더욱 큰데, 보육교사설문에 의하면 2004년 가정시설의 4대 보험 가입률은 19.9%였다가 2007년에 
58.7%로 올랐다. 4대 보험 가입률이 급증한 것은 분명하나 시설장의 응답만큼은 아닌 것이다. 
14) 일반적으로 국민연금은 급여의 4.5%, 건강보험은 2.2%, 고용보험은 0.9%, 산재보험은 0.65%를 사업주가 
지불하므로 4대 보험으로 사업주가 지불하는 금액은 급여의 약 8.2%이다.
15) 시설장의 응답을 이용한다 하더라도, 2004년 가정시설의 4대 보험 가입률이 이미 24.1%였고, 2007년 가
입률이 95.9%였으므로 2007년 교사 평균 임금에 4대 보험 가입으로 인한 인상분을 일괄적으로 추가 반
영하는 것은 교사의 임금 상승에 투입되는 금액을 과대평가할 수 있으나, 여기서는 계산의 단순화를 위
해 최댓값을 계산하였다. 
16) 2007년 현재 기본보조금 액수는 만 0세 29만 2천원, 만 1세 13만 4천원, 만 2세 8만 6천원인데, 투입되는 
보조금 액수를 보수적으로 잡기 위해 1세의 기준금액을 1세 이하에 적용한다. 2007년 영아가 하나라도 
있는 가정보육시설에서의 1세 이하와 2세의 비율이 7.17:4.96이므로 이를 사용하여 가중평균하면 아동 
일인당 지원액은 (134,000×7.17+86,000×4.96)/(7.17+4.96)으로 114,373원이다. 이를 2004년 불변가격으로 
바꾸기 위해 각 연도의 CPI(소비자 물가지수) 비인 97.3/104.1을 곱하면 106,901원이다.
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시설 평균 영아의 수가 11.75명이므로 아
동 일인당 5만 3천원 가량의 순수입은 시
설에 최소 월 622,750원의 추가 수입을 
가져다 줄 수 있다. 이러한 추가 수입이 
교사임금 외에 어디에 쓰이느냐에 따라 
보조금이 보육시설의 질 향상에 얼마나 
기여하는가가 판단 가능할 것이다.
2. 영유아 가구 관련 분석
가. 영아의 보육시설 이용률
일반적으로 보육에 대한 보조는 보육
서비스 대비 가격을 하락시켜 보육에 대
한 수요를 늘리게 된다. 영아기본보조금
으로 인해 영아보육에 주력하는 가정시설
의 수가 급증하였음은 이미 언급한 바와 
같다. <표 9>는 시설의 유형별 이용률이 
기본보조금으로 인해 어떻게 변화하였는
지를 나타내고 있다. 전체 시설이용률은 
2004년에서 2007년 사이에 현저하게 증
가하였는데, 특히 영아의 시설이용률이 
큰 폭으로 상승하였다. 이를 가구 및 아
동의 특성을 통제하여 분석하기 위해 다
음의 다항로짓 분석을 시도하였다. 우선 
시설의 이용률이 종속변수로서 시설유형
의 차이를 설명변수로 이용하지 못하므
로, 2004년과 2007년 사이 영아가구에 특
별히 나타난 현상을 기본보조금의 효과
로 파악하였다.17) 다항로짓의 기준은 시
설을 전혀 이용하지 않는 것이며, (1)열은 
기타시설, (2)열은 국공립시설, (3)열은 민
간시설 이용을 나타낸다. 
대체로 각 변수가 기타시설 이용에 미
치는 영향은 보육시설과 조금 다르다. 보
육시설 이용률은 아동 모의 교육에 크게 
영향 받지 않으나, 고졸여성에 비해 초대
졸 및 대졸 여성은 기타시설 이용확률이 
통계적으로 유의하게 높다. 아동 모의 소
득을 제외한 가구소득이 높을수록 기타
시설의 이용확률이 높아지는 반면, 보육
시설의 이용확률은 낮아진다. 이는 아동 
모의 소득을 제외한 가구소득이 높을수
록 아동 모가 노동시장에 참여할 확률이 
줄어들고, 보육시설의 이용확률이 낮아
지기 때문인 것으로 보인다. 정부가 보육
에 대해 지원하는지 인지하고 있는 경우 
국공립 및 민간시설을 이용할 확률이 높
다. 시간의 흐름에 따라 시설이용률은 전
반적으로 상승하였다. 기본보조금의 효
과를 반영하는 ‘영아가구×연도’의 계수
를 살펴보면, 기본보조금이 기타시설 및 
국공립시설의 이용률에는 크게 영향을 
미치지 않은 반면 보조금 대상인 민간시
설의 이용률은 통계적으로 유의하게 높
인 것으로 나타났다. 
17) 물론, 2004년과 2007년 사이 영아가구의 보육시설 이용에만 특별히 영향을 미쳤을 다른 요인도 있을 수 
있다. 하지만 이들의 상당 부분이 영아기본보조금의 도입과 관련이 있다고 판단하여 보조금의 효과로 
해석하였다.
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Note: * , ** , *** indicates 10%, 5%, and 1% significance, respectively. 
Local dummies are included but not shown.
The base outcome is not using child care facilities.
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나. 아동 모의 노동공급
보육에 대한 보조를 하면서 가장 중요
한 정책목표 중의 하나는 여성의 일과 가
정 양립을 돕는 것일 것이다. 기존 연구
들이 보육에 대한 보조를 함으로써 여성
의 노동공급을 늘릴 수 있으리라는 예상
을 했던 것은 여성의 노동공급으로 인한 
기회비용이 양육비용에 있음을 주목하였
기 때문이다. 당연히 기회비용을 줄여줌
으로써 노동공급이 가능해지면 노동시장
참여가 늘고 노동시간이 증가하리라는 
예상이다. 하지만 이와 같은 결과는 노동
시장이 유연하여 진입과 탈퇴가 쉽고, 시
간제/전일제 등 노동시간의 선택이 자유
롭고, 여성노동활동의 인프라가 잘 갖추
어진 경우에 가능한 듯하다. 노동시장이 
경직되어 있어 진입과 탈퇴가 자유롭지 
않아 노동시장에 성별, 연령, 경력단절 
등에 의한 진입장벽이 존재한다면 보육
비를 지원하는 것이 노동공급의 증가로 
이어지기가 쉽지 않을 것이다. 마찬가지
로 시간제 및 전일제의 선택이 자유롭지 
않다면 보육비 지원을 통해 노동시간을 
늘리는 것도 쉽게 관찰되지 않을 것이다. 
이 외에도 보육에 대한 보조를 통해 여성
의 노동공급을 증진시키려 한다는 뚜렷
한 정책목표의 설정이 없다면 보조금이 
오히려 소득효과를 발생시켜 노동공급을 
감소시킬 수도 있다(조윤영[2006]).
그러기에 많은 나라에서 보육을 보조
하는 데에 있어 노동시장참여, 구직활동, 
직업훈련, 교육 등 생산적 활동을 요구한
다. 보편적 보육을 강조하는 북구의 전통
적 복지국가에서도 노동시장활동에 참여
하는 여성에게만 공보육이 개방되어 있
고 장기실직자를 포함해 생산적 활동에 
종사하지 않는 개인은 상대적으로 비싼 
민간시장을 이용하도록 되어 있다. 저소
득층 복지의 일환으로 보육보조금을 지
급하는 영미국가 역시 최근 노동활동을 
통한 생산적 복지(workfare)를 강조하면
서 저소득층에게도 보조금 수령을 위해 
노동활동을 하도록 강조한다. 하지만 우
리나라의 보육보조금은 이러한 정책목표
에 대한 뚜렷한 고려 없이 도입되어 영아
기본보조금이 노동공급에 미치는 영향은 
거의 없을 것이라는 것이 예상되어 왔다. 
이와 같은 결과는 <표 10>에 나타나 
있다. 여성 노동공급은 세 가지 종속변수
로 측정되었다. 첫 번째는 여성의 노동시
장참여를 나타내는 이항변수이다. 두 번
째는 여성의 노동시간을 고려하되, 노동
시간이 0인 절단의 문제를 고려하여 토
빗모형으로 측정하였다. 마지막으로 노
동시간이 지속적으로 분포하기보다 시간
제/전일제로 기준되는 곳에 관찰이 몰려
있을 것을 염두에 두어 일하지 않는 경우/
시간제/전일제로 나누어 다항로짓을 실행
하였다. 여성 노동공급에서 발견되는 일
반적인 사항은 다음과 같은데 기존의 연
구와 다르지 않다. 1) 노동공급은 여성의 
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Note:  * , ** , *** indicates 10%, 5%, and 1% significance, respectively. 
Local dummies are included but not shown.
The base outcome is not using child care facilities.
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연령에 따라 증가하나 그 증가율은 감소
한다. 2) 고졸 여성에 비해 초대졸, 대졸 
여성의 노동공급이 높다. 특히 대졸 이상 
여성은 노동시간이 길고 전일제로 일할 
확률이 높다. 3) 여성의 근로소득을 제외
한 가구소득이 높을수록 여성의 노동공
급은 낮아짐을 알 수 있다. 4) 가구 내 어
른의 수가 많을수록, 아동의 수가 적을수
록, 최연소 아동의 나이가 많을수록 여성
의 노동공급이 증가한다.
실업률이 높아졌을 때 오히려 여성의 
노동시장참여율과 노동시간이 높으며, 
특히 시간제 노동이 늘어나는 것으로 나
타났다. 이는 실업률이 높아지고 경기가 
나빠졌을 때 비교적 저렴하면서 유연한 
노동으로의 대체가 이루어지면서 여성 
노동력에 대한 수요가 증가하기 때문일 
수 있다.18) 기타시설에 비해 보육시설을 
이용하는 것이 노동공급과 양의 관계가 
있는 것으로 나타났다. 2007년에는 2004
년에 비해 노동공급 참여가 현저하게 증
가하였다. 하지만 ‘(민간개인+가정)×2007’
의 계수가 음인 것은, (민간개인+가정)을 
이용하는 여성의 시간에 따른 노동공급 
증가율이 다른 시설을 이용하는 여성에 
비해 낮다는 것을 의미한다. 취업여성이 
상대적으로 기타시설의 이용을 늘려서일  
수도 있고, 미취업여성이 상대적으로 (민
간개인+가정)시설의 이용을 늘려서일 수
도 있겠다. 여기에 ‘(민간개인+가정)×영
아 유무×2007’의 계수가 나타내는 것은 
영아가구라고 특별히 다르지 않다는 것
으로서 영아기본보조금의 효과가 크게 
나타나지 못하는 것을 의미한다. 뒤에서 
다시 언급하겠으나, 영아기본보조금으로 
인해 보육비부담 지출이 낮아지지 않아 
여성 노동공급의 기회비용을 낮추지 못하
므로 보조금이 노동공급에 특별한 영향을 
미치지 못하는 것으로도 볼 수 있다.
다. 보육비용
영아기본보조금을 통해 가구의 보육비 
부담이 적어졌는지 검토하였다. 보육비 
부담이 여성의 노동시장참여율을 감소시
키므로 보육비를 보조하는 것이 여성의 
노동시장참여를 증진시키리라는 기대가 
있었으나 앞에서 살핀 바와 같이 기본보
조금은 여성의 노동시장참여에 그리 긍
정적인 역할을 하지 못하였다. 따라서 기
본보조금이 실제로 보육비를 감소시켰는
가를 살펴보았다. 보육비를 반영하는 지
표로서 시설을 이용하는 각 아동당 시설
에 고정으로 납부하는 보육료, 시설에 납
18) 앞에서 밝힌 보육교사의 임금방정식에서도 역시 지역의 실업률이 높을수록 교사의 임금이 올라가는 것
을 발견할 수 있는데, 대다수의 보육교사가 여성이라는 점을 감안하면 비슷한 논리가 적용될 수 있을 
것이다. 즉, 실업률이 높고 경기가 나쁠수록 비교적 저렴한 대체인력으로서의 여성노동에 대한 수요가 
높아져, 여성의 노동공급이 증가하고 임금이 상승하는 것이다. 
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부하는 보육료 총액, 총보육료 지출을 검
토하였다. 시설에 고정으로 납부하는 보
육료는 가격상한에 영향을 받는 일정하
게 정해진 보육료로 영아기본보조금이 
도입되면서 월 만원에서 오만원까지 감
소하도록 되어 있다. 여기에 교재․교구
비, 차량비, 현장학습비, 특기교육비 등 
여러 명목으로 추가적인 금액을 납부하
도록 되어 있는데 이들을 포함해 기관에 
납부한 총금액이 영아기본보조금의 도입
으로 변화하였는지 살펴보았다. 마지막
으로 시설에 납부하는 금액과 더불어 개
인양육이든 기타시설이든 추가적인 보육
서비스를 이용함으로써 지출해야 하는 
총보육비 지출 변화를 살펴보았다.
보육비용 관련 결과는 <표 11>에 나타
나 있다. 고졸과 초대졸 여성의 보육비 
지출은 비슷하나 대졸 여성은 약 10.9~ 
14.2% 통계적으로 유의하게 높은 비용을 
지출한다. 총 보육ㆍ교육비에 대한 지출
에서는 고졸 여성에 비해, 초대졸 여성이 
6.4% 통계적으로 유의하게 높은 비용을, 
대졸 여성이 16.7% 통계적으로 유의하게 
높은 비용을 지불한다. 가구소득은 보육
비 지출과 매우 밀접한 연관성을 지니며 
평균적으로 가구소득이 월 백만원 상승
하는 경우 보육비 지출이 8.7~12.1% 늘어
난다. 탄력성으로 환산하면 0.25~0.34로 
보육의 소득탄력성은 그리 크지 않아 보
인다. 가구 내 어른의 수가 많을수록, 아
동의 수가 많을수록, 아동의 나이가 많을
수록 아동 일인당 보육기관에 지출하는 
비용은 감소한다. 하지만 총 보육ㆍ교육 
비용은 가구 내 어른의 수와 상관없는 
것으로 나타났다. 서울에 비해 모든 지역
에서 보육 관련 비용이 적은 것으로 나
타났다. 
보육기관 유형별로 살펴보면, 국공립
시설 이용 가구는 기타시설 이용 가구에 
비해 17.6% 낮은 고정금액을, 21.8% 낮은 
총금액을 기관에 납부하는 것으로 나타
나 국공립시설은 고정납부액이 낮을 뿐 
아니라 추가적으로 드는 비용이 상대적
으로 별로 많지 않음을 나타낸다. 총 보
육ㆍ교육 비용에서 국공립시설 이용가구
가 다른 시설 이용가구에 비해 9.3%만 
낮은 금액을 지출한다고 해서, 보육시설
에 지불하는 금액이 적은 만큼 다른 교육
비 지출이 많아 상대적으로 기타시설을 
이용하는 가구와의 차이가 줄어든다고 
해석할 수 있다. 한편, 기타시설과 비교
할 때, 민간보육시설 이용아동은 기관고
정납부액에 대해서는 통계적으로 유의하
게 약 8.8% 높은 비용을, 기관총납부액에 
대해서는 5.8% 통계적으로 유의하게 높
은 비용을 지불하고 있다. 총 보육ㆍ교육 
비용에서 민간시설 이용 가구와 기타시
설 이용자 간의 차이는 통계적으로 유의
하지 않다. 
영아기본보조금이 보육료 및 보육비용
에 미친 영향은 ‘(민간개인+가정)×영아
가구×연도’에 나타나 있다. <표 11>에 
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Note:  * , ** , *** indicates 10%, 5%, and 1% significance, respectively. 
Local dummies are included but not shown.
The base outcome is not using child care facilities.
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나타난 바와 같이 영아기본보조금은 전
반적으로 기관에 지불하는 보육료나 총 
보육ㆍ교육 비용을 줄여주는 역할은 거
의 하고 있지 않은 것으로 나타났다. 이
는 보육시설의 가격상한은 일부 하락했
으나, 가격상한보다 높은 가격을 받는 시
설의 수가 늘었고, 기본보조금이 가격하
락을 통한 보육비부담 감소보다는 보육
시설의 질 향상에 초점을 두었기 때문이
라고 해석할 수 있다. 
라. 보육시설 만족도
마지막으로 영아기본보조금을 통한 보
육서비스의 향상이 가구의 보육만족도를 
증진시켰는지 검토하였다. Walker(1991)
에서 밝힌 것처럼 보육서비스에 대해 부
모는 잘 인지하지 못하고 있는지도 모르
겠다. 하지만 영아기본보조금을 도입한 
이후 정부는 정부의 보조금 지급에 대해 
교육하도록 각 시설에 권고하였고 우리
나라 부모의 교육열과 관심으로 미루어 
보육시설의 질에 대한 부모의 만족도 역
시 보육시설 질의 대리변수(proxy)가 될 
수 있을 것이다. 시설장, 교사, 주변환경, 
시설설비, 교재교구, 내부 분위기, 비용, 
건강관리, 영양관리, 안전관리, 교육내용, 
부모참여, 부모교육 등 13개 항목에 대해 
보육의 만족도를 조사하였다. 2004년과 
2007년 모두 같은 항목에 대해 동일한 어
구로 조사되었으며, 매우 만족은 1, 만족
은 2, 불만은 3, 매우 불만은 4로 표시하
도록 하였다. 이들 중 만족과 매우 만족
으로 표시한 것을 만족 여부에서 1로, 그
렇지 않은 것을 0으로 하여 만족하였다
고 답할 확률에 대해 검토한다. 앞에서와 
마찬가지로, 2004년 대비 2007년, 유아 
대비 영아, 다른 시설 대비 민간개인 및 
가정시설에 대한 효과를 분석하였다. 
<표 12>에 나타난 바와 같이 영아기본
보조금으로 인해 통계적으로 유의하게 
만족도가 감소한 항목이 13개 중 6개에 
이르러 보조금이 보육서비스의 만족도를 
향상시키지 못했음을 알 수 있다. 정부가 
보육에 보조금을 지급한다는 것을 알면 
기대수준도 높아지고 만족도가 낮아질 
것을 예상할 수 있어 정부의 보조금 지급 
인지 여부를 추가하였으나 전반적인 만
족도는 변화하지 않았다. 오히려 보조금 
지급을 인지하고 있는 여성의 보육시설
에 대한 만족도가 높은 것으로 나타났다. 
전반적으로 시간의 흐름에 따라 만족도
가 증가하였으나, 민간시설을 이용하는 
영아가구에서는 특별히 만족도가 증진되
지는 않았다. 이는 민간시설을 이용하는 
영아가구의 구성(composition)이 예전과는 
달라진 것이 하나의 답이 될 수 있다. 예
를 들면, 예전에는 노동시장에 참여하는 
등 꼭 필요한 경우에만 영아를 보육시설
에 맡기게 되어 어느 정도의 보육서비스
만 제공하여도 만족하였었으나, 이제는 
영아를 시설에 맡기는 것이 보편화되면서 
<Table 12> Effects on Satisfaction
satisfaction=1
Marginal Effects











































































































































































































































































































































































































































































































Note: * , ** , *** indicates 10%, 5%, and 1% significance, respectively. 
Local dummies are included but not shown.
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다양한 수요를 요구하는 가구가 이용하
게 되었고, 이에 따라 만족도가 감소한 
것일 수 있다. 혹은 보육시설 자체의 변
화가 있을 수 있다. 예전에는 유치원은 
유아들을 위한 교육시설로 반일만 운영
하므로 상대적으로 비싼 시설, 보육시설
은 일반적으로 값이 싸고 질적 수준이 낮
으나 종일 돌볼 수 있는 곳, 그 밖의 시설
은 필요에 따라 이용할 수 있는 태권도 
학원이나 미술학원 같이 특별활동을 하
면서 보육기능을 하는 곳 등 시설별로 전
형(stereotype)이 있었다. 하지만 저출산으
로 아동의 숫자가 줄어들자, 이들 시설 
간의 경쟁이 치열해지고 기능상의 차별
이 줄어들기 시작하였다. 그 결과 유치원
도 보육기능을 보충하고, 보육시설 역시 
특별활동 등을 통해 특화된 수요를 충족
시키고, 기타시설 역시 ‘영어유치원’과 
같이 질 좋고 비싼 특화된 보육․교육 기
능을 담당하는 곳으로 변화되고 있다. 따
라서 보조금을 받는 시설 외의 다른 시설
의 질이 전반적으로 상승하는 상황이라
면 보조금으로 인한 만족도 향상이 적을 
수 있다. 어떠한 이유이든 기본보조금 지
출이 만족도를 증진시키지 못하는 것으
로 나타났으므로 수요자의 필요를 충족
하기 위해 보다 효율적으로 사용될 필요
성이 있음을 시사한다.  
V. 정책제언
보육보조금을 지급하면서 달성하고자 
하는 궁극적 정책목표는 보육비용을 낮
추어 여성의 노동시장활동을 증진시키고, 
보육서비스의 질을 향상시켜 아동 발달
에 적합한 보육환경을 만들어주는 것일 
것이다. 여기에 출산장려의 필요성을 인
식하여 자녀비용을 낮추는 정책목적이 
추가될 수 있다. 
본 연구는 우리나라에 도입된 보육보
조금인 영아기본보조금이 위에서 제시된 
정책목표를 달성하고 있는지 검토하였다. 
보육의 질을 측정하기 위해 교사 대 아동 
비율과 같은 시설 측면의 변수와 모의 만
족도와 가구 측면의 변수를 이용하였다. 
기본보조금이 도입되어 영아보육에 주력
하는 가정보육시설의 교사 처우, 교사 대 
아동 비율과 같은 구조적 요소에 향상이 
있었음이 나타났다. 특히 가정보육시설
의 경우 다른 시설에 비해 시설의 질이 
낮고 가격이 저렴한 시설로 인식되었으
나 서비스 개선을 통해 영아보육 등에 
특화하고 프로그램 개선 등 교육 측면도 
강조되어 과거 인식과는 다른 모습으로 
바뀌고 있는 것으로 보였다. 하지만 보육
영아의 10% 남짓만을 돌보는 가정보육
시설의 개선으로 전반적인 보육의 질을 
향상시키기에는 한계가 있었다.  또한  
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<Table 13> National Budget for Child Care
(unit: 0.1billion won)
Annual Budget 2006 2007 2008 annual increase
Total 7,913 10,435 13,626 31.2%
Family's Sliding Fee 4,386 5,936 7,658 32.1%
Subsidies to Providers 2,189 2,612 3,190 20.7%
Basic Subsidy Program 942 1,356 2,348 57.9%
Infrastructure 343 417 430 12.0%
Source: Ministry of Gender Equality and Family.
보조금 도입과 더불어 시장에 진입한 가
정보육시설의 수가 크게 늘어나면서 이
들의 보조금 의존성이 장기적으로 건전
한 보육시장 운영에 걸림돌이 될 수도 있
을 것이다.
영유아 아동이 있는 가구를 통하여 영
아기본보조금이 여성의 노동시장참여, 
보육비부담, 보육서비스 만족도에 미치
는 영향을 살펴보았다. 기대와 달리 여성
의 노동시장참여 및 노동 공급은 영아기
본보조금으로 인해 증가되지 않았다. 보
육비 부담 면에서, 보조금을 통해 낮아진 
보육료가 소득효과로 작용하여 보육비 
지출이 더욱 늘어나는 것으로 나타났다. 
보육비 보조가 자녀비용을 낮춰주지 못
하고, 결국 노동시장참여의 기회비용을 
낮춰주는 역할을 하지 못하기 때문에 노
동시장참여에 변화가 없었던 것으로 보
인다. 마지막으로 살펴본 보육서비스 만
족도에 의하면 영아기본보조금을 통해 
만족도의 증진이 뚜렷하게 이루어지지 
않은 것으로 나타났다. 
영아기본보조금이 도입된 지 일년 남
짓 경과한 시점에서 평가하는 것에 대해, 
일부에서는 짧은 기간으로 인해 효과가 
충분히 나타나지 못한 것을 우려하기도 
하고, 다른 일부에서는 정책도입 초반 단
기적으로 나타난 효과를 지속적인 효과
로 과대평가할까 우려하기도 한다. 여기
서는 이에 대한 판단은 유보하고 제도의 
도입 배경, 제도 설계, 지금까지 나타난 
효과 등에 바탕을 두고 보육정책을 개선
할 수 있는 정책방안에 대해 제시하도록 
하겠다. 
보육예산은 크게 네 개의 지원사업에 
사용되는데, 예산규모순서로 살펴보면 ① 
영유아 보육료지원 ② 국공립 보육시설 
운영지원 ③ 영아 기본보조금 지원 ④ 보
육시설 확충 및 인프라 구축이다(표 13 
참조). 이들 보육예산의 연평균증가율은 
연 31%로 사회복지․보건 예산 증가율 
약 10%(2006~2008년)에 비해 3배 이상 
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빠른 증가율을 보이고 있다. 사회복지 관
련 예산의 상당 부분이 고령화를 대비한 
노인복지 및 연금으로 인한 것임을 감안
할 때, 영유아 보육을 위한 보육지원은 
세대 간 형평성 측면에서 바람직한 것이
라고 할 수 있지만 그 증가속도가 너무 
빨라 우려되는 측면이 있다. 사회복지 예
산의 속성상 일단 늘어나기 시작하면 줄
이기 어려워 예산낭비 요인이 될 수 있기 
때문이다. 
예산항목 중 보육시설 운영지원의 대
부분이 국공립시설의 인건비 지원에 사
용되며, 보육시설 확충 역시 국공립시설
의 신설 확충 등에 사용되므로 국공립시
설(국공립, 법인, 법인 외)은 전체 시설 
중 개수로는 적은 비중(14%)을 차지하고, 
보육아동의 20% 정도를 돌보고 있지만 
예산 측면에서는 상당한 부분을 차지한
다. 또한 기본보조금의 도입배경이 국공
립시설의 인건비 지원에 대한 형평성에
서 시작된 것을 감안하여, 국공립시설의 
기능에 대해 논하도록 한다. 또한 위의 
네 가지 보육예산 항목 중 보육시설 확충 
및 인프라 구축을 제외하고는 보육수요
자의 보육료를 경감시켜 주는 데에 도움
을 주는 사업인데, 여성노동유인에 대한 
고려가 없음을 쉽게 알 수 있다. 보육을 
지원하면서 아동 모의 노동활동과 연계
시키지 않는 보육정책은 어느 나라에서
도 찾아보기 힘들다. 조윤영(2006)에서도 
밝힌 바와 같이 일하는 여성에게 보육지
원을 하는 것이 여성의 노동공급 확대 및 
출산율 제고에 도움을 주어 저출산․고
령화의 해답이 될 수 있다. 따라서 여성
의 노동시장참여 증진을 위한 맞벌이에 
대한 차등적 보육료 지원에 대해 논의한
다. 마지막으로 보육지원사업에서 가장 
큰 논란거리로 남아 있는 가격자율화와 
시장기능에 대해 논의하도록 하겠다.
1. 공보육시설의 기능 차별화
 
기본보조금은 정부지원이 이루어지고 
있는 국공립시설과 그렇지 않은 시설 간
의 불공정 경쟁을 시정하기 위해 도입된 
면이 있다. 국공립시설에만 정부지원이 
이루어지는 것이 불공정이라고 인식되는 
이유는 국공립시설과 그렇지 않은 시설
이 차등화된 역할을 하지 않은 채 동일한 
소비자를 놓고 경쟁하기 때문이다. 이를 
시정하기 위해서는 민간시설에 국공립과 
동일하게 보조금을 지급하는 것을 목표
로 할 것이 아니라, 국공립시설의 역할 
차등화가 필요하다. 무엇보다 정부개입
의 정당성을 부여하는 요인들, 예를 들면 
외부성, 금융시장 불완전성 등에 초점을 
맞추어 국공립시설의 공적보육의 역할을 
찾는 것이 시급하다. 이를 위해서는 우선 
보조가 가장 필요한 계층에 가장 우선적
으로 서비스를 공급할 필요가 있고, 수요
자의 특성에 따라 국공립시설의 이용 우
선권을 부여할 필요가 있다. 현재에도 영
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유아보육법 및 시행규칙을 통해 우선적
으로 서비스 공급이 필요한 계층을 아홉 
호로 분류해 놓고 이들의 우선입소를 권
고하고 있다.19) 하지만 현장에서 이들의 
우선 입소는 잘 이루어지지 않는다. 현재 
대기자 입소 시에만 부분적으로 이루어
지고 있는 우선순위를 재정비하여, 처음 
입소할 때부터 정하는 것이 바람직하고 
이를 강하게 실행(enforce)해야 한다. 
원칙적으로 우선순위는 다음과 같다. 
처음 우선순위는 장애아 가구와 국민기
초생활보장법에 따른 수급자 가구(1층 
저소득층)이다. 물론 장애의 정도에 따라 
일반 보육시설을 이용하기보다 특수 보
육시설을 이용해야 할 경우가 많겠지만, 
일반 보육시설을 이용할 수 있음에도 자
리가 없어 국공립시설을 이용하지 못하
는 경우는 없어야 하겠다. 1층 저소득층
도 마찬가지로 우선되어야 할 계층이다. 
앞의 이용률 분석에서 나타난 바와 같이 
저소득층 가구의 아동은 비용 때문이든, 
정보 때문이든, 가정문제 때문이든 시설
이용률이나 보육에 대한 투자 등이 현저
하게 저조하다. 따라서 1층 저소득층 가
구에 대해서도 국공립시설 입소를 원하
는데 자리가 없어 이용하지 못하게 되는 
경우는 없어야 하겠다. 두 번째 우선순위
는 차상위계층, 모부자 복지법에 의한 모
부자 자녀, 한부모 및 조부모 가정의 아
동이다. 최우선순위인 법정 저소득층 및 
장애아 가구를 다 합쳐도 전체 아동의 
10%에도 미치지 못하지만 두 번째 우선
순위까지 고려하면 소득 1분위 저소득층
은 충분히 포함된다. 첫 번째 및 두 번째 
우선순위는 취약계층에 대해 국가가 우
선적으로 보호해 준다는 의미에서 수요
자가 원한다면 국공립시설은 이들에게 
항시 열려 있어야 한다. 세 번째 입소우
선순위는 취약계층에 대한 보호에 덧붙
여 인센티브를 고려한 우선순위라고 할 
수 있다. 저소득층(3, 4층) 맞벌이 가구, 
입양된 영유아, 세 자녀 이상 가정의 영
유아이다. 즉, 노동시장참여를 통해 자족
(self-sufficiency)하려는 저소득층을 장려
하는 의미에서 저소득층 맞벌이에게, 그
리고 사회적으로 외부성이 있는 입양과 
다자녀를 장려하는 의미에서 입양아 및 
세 자녀 이상 가정의 영유아에게 우선권
을 부여할 수 있다.  
여기까지는 필수적으로 우선권을 부여
하고 지역적 특성 및 취약계층의 수요에 
따라 그 다음 우선순위를 적용할지 여부
19) 영유아보육법에 의하면, ① 국민기초생활보장법에 따른 수급자 ② 모부자 복지법의 규정에 의한 보호대
상자의 자녀 ③ 국민기초생활보장법 규정에 의한 차상위계층의 자녀 ④ 장애인복지법에 근거해 장애등
급이 1급 또는 2급인 자, 3급인 정신지체인 또는 발달장애(자폐증)로 다른 장애가 중복된 자 ⑤ 아동복
지법에 의해 아동복지시설에서 생활 중인 영유아 ⑥ 맞벌이 가구 및 결손가정 ⑦ 저소득층 보육료 지원
대상 영유아 중 기타저소득층(3층, 4층)의 영유아 ⑧ 입양된 영유아 ⑨ 세 자녀 이상 가정의 영유아에게 
보육시설 입소우선권이 주어져 있다.
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는 각 공보육시설이 지방자체단체와의 
협의에 의해 결정할 수 있도록 탄력적으
로 운용되어야 할 것이다. 다음 우선순위
로는 저소득층(3, 4층) 일반가구, 중간소
득(5층) 맞벌이 가구 등을 생각할 수 있
다. 국공립 보육시설에 대한 과잉수요가 
있는 상황에서 원칙적으로 자격조건이나 
우선권을 부여하는 것이 한시적으로는 
기득권자의 반발을 불러올 수도 있겠으
나 취약계층 보호, 양의 외부성에 대한 
사회적 보상 등을 고려할 때, 세금이 투
입되는 공보육이 이들에게 우선적으로 
제공되어야 하는 것은 당연하다. 지역에 
있는 취약계층의 수가 국공립시설의 정
원을 채울 만큼 많지 않아 이들을 위주로 
운영하는 것이 어렵다고 주장하는 것은 
국공립시설의 존재 이유를 망각한 것이
기도 하고, 우선순위를 부여하되 나머지 
정원은 일반 가정으로 채울 수 있다는 운
영방식에 대한 이해가 부족한 것이기도 
하다.
이러한 원칙에도 불구하고 우선순위를 
실행하는 데에는 현실적으로 어려운 점
이 있을 수 있다. 입소 시에는 위의 자격
요건을 만족하였으나, 입소한 후 아동의 
자격이 변하는 것이다. 저소득층 가구의 
소득이 향상되거나, 맞벌이 부부 가구에
서 모가 노동시장참여를 포기하거나, 한
부모 가구에서 부(모)가 재혼을 통해 양
부모 가구가 되는 경우 등을 생각해 볼 
수 있다. 차등보육료 적용 시에도 동일하
게 발생하는 문제이다. 소득계층, 모의 
노동시장참여, 한부모의 혼인상태 등의 
변화를 수시로 확인할 수 있는 것이 아니
므로, 얼마나 자주 이들을 확인하고 자격
요건의 변화 시에 어떻게 해야 할 것인가 
등의 현실적 문제가 제기될 수 있다.20) 
이 경우에 대처하는 실무적인 방안들은 
다양하게 제안될 수 있을 것이나 원칙에 
대해서는 원아모집의 단계에서부터 수요
자들에게 알려주고 대응할 수 있도록 도
와주어야 할 것이다. 
공보육시설이 ‘공’으로서의 역할을 하
기 위해 보육이 가장 절실한 가구에 우선
권을 부여하는 방안에 대해 논하였다. 이 
외에도 공보육시설이 지역사회와 연계하
여, 정보부족이나 가정문제로 인해 보육
서비스를 제공받지 못하는 가구와 아동
에게 적극적으로 다가가 서비스기회를 
제공하고, 지역 저소득층 모의 직업훈련 
등을 돕는 등 확대된 역할을 담당하는 것
도 공보육과 민간보육을 차별화시키고 
정부의 보조를 정당화시키는 방법일 수 
있다.21) 
20) 현재 차등보육료지원 시에는 일단 저소득층 자격자로 판정이 나면 추후 자격에 대한 점검 없이 계속해
서 지원료를 받을 수 있는 것으로 알려져 있음.
21) 2007년 가구 조사에서 10분 이내에 갈 수 있는 국공립시설이나 민간시설의 존재 유무에 대해 질문하였
는데, 이에 대해 전혀 알지 못한다고 응답한 비율은 저소득층(소득 1~2분위)이 다른 소득계층에 비해 높
았다. 이는 차등보육료의 혜택대상인 저소득층이 이를 제대로 활용하지 못하고 있는 것을 방증한다.  
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2. 여성 노동시장참여유인 확대
 
저출산ㆍ고령화로 요약되는 여러 문제
를 해결하기 위한 방안으로 출산율과 여
성노동시장을 증진시키기 위해 크게 세 
가지의 정책이 진행 중이다. 보육지원정
책, 일ㆍ가정 양립을 위한 노동시장정책, 
출산 및 양육지원 세제정책 등이 그것이
다. 이들은 각각 다른 정책수단으로 다른 
정책대상에게 제공되나 공통의 정책목표
를 지니는데, 출산 및 양육으로 인한 비
용을 줄이고 이를 통해 여성노동공급으
로 인한 기회비용을 줄임으로써 출산 및 
여성노동력 활용을 증진시키는 것이다. 
이들 중 일ㆍ가정 양립을 위한 노동시장
정책에서 일하는 여성들에 대한 지원을 
하고 있는 것을 제외하면 보육정책이나 
세제정책에서 여성노동을 장려하는 유인
은 그리 크지 않다. 
우선 영유아 보육료 지원은 소득수준
에 따른 0~4세 차등보육료와 5세아 무상
보육료 지원이 있다. 이들 지원은 소득수
준에 따른 보육료 지원인데, 지금까지는 
저소득층에 대한 지원에 주력하였고 점
차 지원대상 소득계층을 확대해 나갈 계
획에 있다. 그러나 이들 계획에 맞벌이 
가구나 일하는 여성에 대한 고려가 포함
되어 있지 않다. 예를 들면, 가구주 혼자 
월 200만원의 소득을 버는 경우와 남편
이 월 120만원, 부인이 월 80만원 벌어야 
하는 경우나 동일한 액수의 보육료를 지
원해 주게 되는 것으로 보육서비스가 더
욱 절실한 두 번째 가구가 상대적으로 손
해를 보는 것이며, 아동 모가 보육을 이
유로 노동시장활동을 포기한다면 이 가
구는 월 100만원 소득의 홑벌이가 되어 
더 낮은 소득계층으로 떨어질 위험이 있
다. 다음 예산 항목은 국공립 보육시설 
운영지원으로, 국공립, 법인, 법인 외 시
설 등에 대해 원장 및 영아교사 인건비의 
80%, 유아교사 인건비의 30%, 취사부 및 
치료사 인건비의 100%를 지원하는 사업
이다. 그러나 국공립시설 우선순위에 맞
벌이 부부(편부 혹은 편모) 혹은 일하는 
여성에 대한 배려가 없는 것은 이미 서술
한 바와 같다. 마지막으로 영아기본보조
금은 소득계층이나 여성의 노동시장참여 
여부 등 수요자의 특성에 따른 차등적 보
조금으로 운영되지 않기 때문에 일하는 
여성에 대한 유인이 없다. 앞의 효과성 
분석에서 보인 바와 같이 기본보조금은 
여성의 노동시장참여 확대에 전혀 효과
가 없는 것으로 나타났다. 
보육료 지원을 통해 여성의 노동시장
참여유인을 높여주기 위해서는 보육지원
도 이에 합당한 제도로 개선될 필요가 있
다. 첫째, 위에서 제시한 대로 국공립시
설의 우선순위에 맞벌이 가구에 대한 고
려를 포함한다. 둘째, 차등보육료 확대계
획에서 맞벌이 가구에 대한 차등화된 보
조율을 포함한다.22) 셋째, 기본보조금이 
시설 보조보다 수요자 보조를 강조한다
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면 마찬가지로 맞벌이에 대한 고려를 추
가한다. 넷째, 맞벌이에 대한 고려를 할 
때, 여성의 노동시장참여에 대한 범위를 
생산적 활동으로 확대할 필요가 있다. 
즉, 노동시장에서 시간제 및 전일제로 참
여할 뿐 아니라, 노동부에서 실시하고 있
는 직업훈련활동에 참여하고 있거나, 실
업급여를 수령하며 구직활동 중인 여성




설만큼의 질을 제공하지 못하였던 이유
로 가격상한선과 같은 시장활동 제한이 
제시되곤 한다. 민간시설이 가격상한과 
같은 제한만 없었어도 정상적으로 운영
되어 적절한 질의 서비스를 제공한다는 
것이다. 따라서 민간보육시설의 질 향상 
방안으로 가격자율화와 같은 규제완화가 
역할을 할 것이라는 의견이 있다. 하지만 
가격상한제의 폐지만으로 민간보육시장
의 정상화를 보장하지는 못한다. 정부로
부터 인건비 지원을 받는 국공립시설과, 
가구의 특화된 수요를 충족시키는 학원, 
교육기능을 강조하는 유치원 등과의 경
쟁과 더불어 민간보육시설 간의 원아모
집 경쟁이 심하기 때문이다. 이 상황에
서, 민간보육시설은 비교적 싼 가격으로 
전일제 돌봄기능을 하는 기관으로 경쟁
력을 확보하려 하였기 때문에 가격상한
에 오히려 못 미치는 가격을 정해 놓은 
기관도 많았다. 가격상한이 운영에 어려
움을 미치는 (가격상한이 binding한) 시설
이 많지 않은 경우, 혹은 가격상한으로 
인해 운영에 어려움이 있지만 이를 이미 
우회하는 시설이 많은 경우, 혹은 보육시
설 가격상한의 규제하에 있지 않은 시설
의 설립―예를 들면, 소위 영어유치원이
라고 하는 사립학원―이 용이하고 활발
한 경우, 가격자율화는 시장에 크게 영향
을 미치지 못할 수 있다. 
시설의 입장에서 보육료 수준 및 자율
화에 대한 인식을 조사한 결과는 다음의 
표에 정리되어 있다. ‘2004 시설조사’에
서 과반수 이상(55.6%)의 시설이 보육료 
기준보다 낮은 가격을 책정하고 있으며, 
기준보다 높은 가격을 받는 시설은 4.9%
에 불과하다. 2007년 본 연구를 위해 실
시한 KDI 실태조사에서는 약 32.7%만이 
22) 총예산규모를 유지하면서 맞벌이 가구에 대해 차등적으로 보육료를 지원하는 방안에 대해서는 조병구 
외(2007)를 참조하라.
23) 소득계층에 따른 보조금 지원은 소득파악의 문제 때문에 어려움이 있고, 맞벌이 가구에 대한 차등지원
은 여성의 노동시장참여를 증빙하기 어려운 직종이 많아 현실적인 어려움이 있음은 인지되고 있다. 사
회 전반의 문제인 소득파악문제를 해결하기 위한 인프라 확충 등이 지속적으로 이루어져야 할 것이며, 
노동시장참여의 문제 역시 세금납부를 증명하거나 생산활동에 종사했음을 증명하는 서류가 무급가족종
사자나 비정규(informal sector) 직종에 어떻게 적용되어야 할지 등 구체적인 행정절차가 마련되어야 할 
것이다.
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Year 2004 2007
<Fees>
lower than the price ceiling
equal to the price ceiling

















<Table 14> Fees and Price Ceilings
 Source: KDI, '2004, 2007 Providers' Survey'.
기준보다 낮은 가격을 책정하고 있으며, 
22.7%나 되는 시설이 기준보다 높은 가
격을 책정하고 있다. 이와 같은 추세와 
더불어 가격자율화에 대해 찬성하는 의
견도 높아졌다. 전반적으로 시간이 지남
에 따라 보육시장이 활발해지고, 다양한 
수요와 기대가 형성되며, 이를 만족시키
기 위한 시설 간의 경쟁이 치열해지는 과
정에서 준수하기 어려운 일률적인 상한
을 정해 놓는 것은 점차 의미가 없어질 
것이다.
보육료 수준과 보육료 자율화에 대한 
견해가 기본보조금의 실시와 더불어 어
떻게 변화하였나 살펴보았다. 국공립시
설과 비교하였을 때, 가격상한보다 적게 
받을 확률은 오히려 민간시설과 가정시
설이 각각 13.0%p, 27.7%p 평균적으로 높
은 것으로 나타났다. 시간에 따라서는 가
격상한이 낮아짐에 따라 가격상한보다 
적게 받을 확률이 감소하고 있다. 기본보
조금의 도입으로 인한 효과를 보면, 가격
상한보다 적게 받을 확률이 가정보육시
설에서 통계적으로 유의하게 16.9%p만큼 
감소하였으나 민간개인시설에서는 큰 변
화가 없었다. 즉, 비교적 열악한 보육서비
스를 제공하더라도 가격상한보다 낮은 가
격과 긴 보육시간 등을 경쟁력으로 하던 
가정보육시설이 집중적으로 기본보조금
의 혜택을 보면서, 질도 향상된 반면 가격
도 상대적으로 올리는 것으로 보인다. 기
본보조금으로 인해 가정시설의 이용가구
들이 평균적으로는 낮아진 가격의 혜택을 
크게 보지 못한 것도 이 때문이라고 할 
수 있겠다. 보육료 자율화에 관해서는 당
연히 민간개인과 가정시설이 모두 국공립
시설에 비해 찬성한다고 밝힐 확률이 높
았으며, 시간에 따라서 전반적으로 자율
화에 대한 찬성비율이 높아졌다. 하지만
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Note: * , ** , ***indicates 10%, 5% , 1% significance, respectively.
Local dummies are included but not shown.
The base outcome is not using child care facilities.
기본보조금에 따라 자율화에 대한 의견
이 크게 달라지지는 않았다.
한편, 2007년 조사에서 수요자에게 ① 
보육료는 비싼 대신 시설 및 프로그램이 
최상급인 시설과 ② 시설 및 프로그램은 
최상급에 못 미치지만 보육료는 다소 저
렴한 시설 간의 선호를 조사하였는데, 
41%가 가격이 비싸도 시설 및 프로그램
이 좋은 시설을 이용하겠다고 답하였다. 
또한 보육료 상한선을 없애, 다른 곳들에 
비해 비싼 보육료를 받는 대신 우수한 시
설과 프로그램을 갖춘 보육시설들이 등
장한다면 맡기겠다는 의견을 보인 응답
자가 52%이다. 또한 이들 중 절반 가량
(48%)이 30만원 이상이라도 부담하겠다
는 의견을 밝혔다. 이와 같은 조사는 시
장에 다양한 수요와 가격부담의사가 존
재한다는 것 외에 가격 자율화에 대해 어
떤 특정한 해답을 제공하는 것은 아니다. 
다만 다양한 수요와 가격부담의사가 존
재하고 시설 역시 이에 부응하기 위해 프
로그램 및 가격을 조정하는 상황에서 일
률적인 상한을 정해 놓는 것은 시장의 기
능을 저해할 우려가 존재한다. 
일반적으로 시설이 준수하기 어렵고 
일률적인 가격상한선을 정해 놓은 것이 
시장기능을 저해할 수 있다는 것을 염두
에 두되, 지금과 같은 보조금이 존재하는 
상황에서 가격상한을 없애는 것만이 능
사가 아니라는 것을 지적할 필요가 있다. 
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현재의 기본보조금 설계에 의하면, 표준
보육비용과 가격상한의 차이만큼을 정부
가 시설에 지급하도록 되어 있으므로 가
격상한은 책정된 상한가격 이상의 시장가
격을 가진 시설들에게만 한정적인 영향을 
미치는 것이 아니라 보조금 대상이 되는 
모든 시설과 이를 이용하는 부모, 그리고 
정부예산에 영향을 미치게 된다. 일부 정
부계획에 의하면, 가격상한을 두고 기본
보조금을 지급하되, 가격상한을 준수하지 
않는 예외 기관에는 보조금도 지급하지 
않는다고 한다. 이러한 제도는 두 가지 이
유로 실효성이 낮을 것으로 예상된다. 첫
째, 이미 가격상한도 보조금에도 해당되
지 않는 예외적인 ‘유사 보육시설’들이 
시장수요에 맞게 생겨나고 있다. 둘째, 가
격상한이 실시되고 있음에도 기준보다 많
이 받고 있는 시설이 23%나 되는 상황이
므로, 얼마나 엄격하게 가격상한 준수를 
감독할지 여부에 따라 다르겠으나, 보조
금의 혜택도 받고 가격상한 이상의 요금
도 징수하는 시설이 생길 것이다. 
따라서 민간에 보조금을 지급하고 일
부 가격상한 예외규정을 두기보다는, 중
장기적으로는 민간시설에 대한 일괄적인 
가격상한을 없애고 자율성을 부여하되 
보조금지급의 기준이 되는 부모부담단가
에 대해서만 정책적으로 조정할 필요가 
있다. 하지만 가격상한을 없앨 경우 생길 
수 있는 부모의 추가부담으로 인해 저소
득층이 균등한 보육기회를 상실하지 않
도록 국공립시설의 기능 정상화, 저소득
층에 대한 보육보조 강화, 저소득 맞벌이
에 대한 배려 등 위에서 언급한 정책우선
순위들이 우선 실행되어야 할 것이다.
VI. 맺음말
 
보조금제도를 개선시키는 것은 보육시
장을 정상화시키는 것과 밀접한 관련이 
있다. 국공립시설과 민간시설의 기능적 
차이가 전혀 없는 상황에서, 국공립시설
에만 보조금을 지급하는 것은 형평성 문
제를 일으켰다. 이를 해결하기 위해 민간
시설에도 보조금을 주고, 민간시설에 존
재하는 가격상한은 유지하고, 일률적으로 
표준보육비용을 적용하는 것은 민간시설
의 장점을 전혀 살리지 못하는 요인이다. 
국공립시설과 민간시설을 동일하게 만들
어 공적자금을 투입하는 것이 ‘공보육화’
의 핵심은 아닐 것이다. 국공립은 ‘공’적 
기능에 충실하고 민간시설은 시장에서 민
간의 장점을 살려 창의적이고 유연하게 
수요에 대처하되, 여전히 소외받을 수 있
는 계층을 ‘공적자금’을 통해 돕는 것도 
‘공보육’을 이루는 길이다. 
국공립시설의 기능을 차별화하고, 여
러 보육정책에 여성 노동시장에 대한 배
려, 다자녀 가구 배려, 소득계층에 따른 
차등지원을 추가하는 등 수요자의 특성
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에 맞는 지원을 통해 보육정책의 효율성
을 높이고, 민간시장에서 민간의 창의성
을 가로막는 제약조건을 없애고, 평가인
증과 같은 서비스 감독 기능을 유지해 나
가고 정착시키는 등 보육시장과 정책의 
정상화가 서둘러 이루어져야 할 필요가 
있다. 
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